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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a este Ministerio, en vacantes de plantilla que
existen, a los jefes y oficial de Artilleda colJ)prendi"
dos en la siguiente relación. - . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
v'IZOOND. DI: E:u
Seffor SubiieCretario de este Ministerio.
Sel10res Capitanes ~nerales de "la primera y cuarta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Relación que Mi cita. ~
~..
Teniente coronel, D. Nereo Martfnez LujAn, dlso4llle
en esta regi6n y en comisión en este Mini~o.
Articulo 14 del real decreto de 21 de mayo últi-
mo (D. O. n1im. 113).
Comandante, D. Emilio Trompeta Crespo, de la Co-
mandancia de Artillerfa de Barcelona.;
CapltAn, D. Luis Serra Barinaga, disponible en esta
regi6n Y. en comisi6n en la Secci6n ·d&·'~ju.tes y
liquidaci6n de Cuerpos disueltos del 'Ejeteito.
Madrid 28 de diclembre de 1920.-Vízconde de Eza.
y demás efectos. Dios guarde a Y. II maeboa a1loe.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VIZQO:RD. u lIZA
Sefl.or•••
. Ci~I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha ser-
VIdo dIsponer se aumente la plantilla de la unidad de
Africa del bata1l6n de Radiotelegrafta ae campaila,
cuya organizaci6n fué dispuesta por real ordencir-.
cular de 14 del corriente (D. O. núm. 282), en un he-
rrador de primera y dos de segunda, los Ctlales pree-
tar4n el servicio de su clase, el primero ell la Plana
Mayor y primera sec~ión de dicha unidad y los ot.rc>s
dos' en las segunda y tercera. respectivamente.
De real orden)o digo a V. E. para su conocimien\o
y deIJ.lás efectos. Dios guarde' a V. E. Illa<:aos· doa.





C¡....I.... Excmo. Sr.: Creada por real eroen de U
del actual (D. O. ndm. 282) la unida~ de Africa del
bata1l6n de Radiotelegraffa de campa1l.a, y significando
un "ume~to en la plaqtHla de este Cuerpo de 191 cla-
ses e in<kividuos de tropa 'y 14~ cáballos y mulos, el
Rey (q. D. g.) S8 ha servido disponer que para refor-
zar el fondo de material del mismo, con el fin de aten-
der a )a adquisición de los vestuarios y equipos india-
pens~bles, se consigne a dicho batallón la cantidad de
25.Qoo pesetas, cón cargo al capitulo ;.0, art1culo 2.'
de la secci6n cuarta del vigente. presupuesto.
De Jl8¡IJ .orden lo digo a V. E. Pfora su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a- V. E. muchos dOl.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
YIZOONH • Bu.
Excmp. Sr...:' El Bey (110) D.g.} "'.,ha lervido di8po-
ner lIWl,da.:-:J1*I. .orden circular' deU del. actual
(D•.Q¡. n6&:29J).. ppr- ·la gue se dee~Jqa ~ eOrJ)8Ddan-
te de Infanter'la·:D; JfJ"1lDcisco Romero HernAndez, aa-
.c~ndido. ~.qriga~·disciplinari.. a la mlama,·~. en-
·tlenda ~a." .. ~ti4..9 de q1IIIt. el~
Negociado de Asunto. de Marruecos
DESTINOS
.")"i :
Ofrcal... Excmo. Sr::;'iEl Rey (q.'l). g.) ha)' teni·
do, a bien disponer que.el p8I'8QDal de jefes y oficia-
les" con destino en el Tabor UtlblMól d. la Polieialla-
rroqut. d~ Tfmger y de las O~cip!l8 de Informaci6n es-
tableCIdas eb' la citada pi... que ~.feet08,a
dilltlntas regio~8, lo sean en lo sucellivo 'a :18 prime-
ra regi6n; dlsponi_dose IO¡(,MlVemeiluf por 'los CaPt·-
tanes ge~rales respectivos, para que en '1a· pr6xima re-
vista sID'ta susefeetos-.Qta di.lpoaic:i6n. .'. -: .
De real orden lo digo a Y. E,..:para,;R conociRiiento







..... < "al"l' • e' trs Os" y
-"
Artículo 10.0
D. Agustín Outiérrez de TeriÚl y Oonzález RegueraJ,del ba-
tallón de Cazadores Uerena, 11, 111 regimiento Pavía, 48.
Realts d,dents 28 de ti.bril de 1914 (C. L. núm. 74) y 10
agosto de 1917 (D. O. IlÚm. /78).
D. Luis Rivero Dávila, del regimiento Alava, 56, al batallón
Cazadores Madrid, 2-
a Vlrgilio Garda Sanz, disponible en la primera región, al
.tallón Cazadores Ar~piles, 9.
o v&nte Oill Mendizábal, dd regimiento·-Lealtad, 30, al ba-
Wlón Cazadores Las Navas, 10.
• Alfredo Martlnez Garda, del regimiento España, 46, al ba-
tallón Cazadorn Las Navas, lO.
:t Manuel Romano Huerta, del' regimiento San Quintín, 47,
al batallón Cazadores Segorbe, 12-
" Martín Calero Zurita, del regimiento OarellaDo, 43, al ba-
tallón Cazadores Segorbe, 12-
:t Angel Femández Montes de Oca, del regimiento Alava, 50,
al de Ceuta, 60.
T••I••t.. (E. R.)
Articulo l.a
D. Simón Ram{rez Perianes, del re¡imiento Ordenes Milita-
res, 77, al de la Reina, 2.
a Francisco Pér~ Muñoz, del regimiento Asia) '55, al de AJa-
va,56. . . . . ~
o Angel Guenca Oómcz, '4eJ re,inliento Oalicia, 19, al';ck.,
León~ 38. '~.' . , ..
a Hermímo Oóm~ R~iz, del regilzmato T¡rr~Ona, 18, al
- del Rey, 1. '). .
a Ernesto del Valle P~rez de la reserva. Oetafe, 3, al regi-
. miento de Asturias, 31. . .
o Antonio Mestre Rabasa"de la zona de Tarrae.ol1l, 1.9, al reo-
. cimiento Almansa, la. .
Alféreces
~ol••
•D. Luis de Toro Buiza, del regimiento Asia. 55, al de Soria, 9.
o Mariano ~eñalver Núñez, del regimiento .ARdalucía, 52, al
de Sona, ti.
,. Carlos Moysi Vidal, del regimiento Prlncipe, 3, al batallón
de Cazadores IbIza, 19.
• Juan ck Cisneros Carranza, del regimiento Luchana, 28t al
del Ferrol, 65.
(
. BealeB 6rdeftea 28 abril 1914 (C. 1. n4.. 74) y 10 ~
ago8to 1917 (D. o. ndm. 178). ~
D. Antonio Peñafiel FemAndez, del regimiento Vergan, 57, al (/j'
de Ceriñola 42. ~
a Enrique More~o Mazeres, del batallón de Cazadores Se- .~
gorbe. 12, al regimiento Melilla, 59. ~
• Darlo Cruz fem4ndez, del Grupo de fuerzas regulares in-' \.~
eo.. dfgenas de Tetuán, 1, al regtmiento San Fernando, 11. '
• Rafael Boix Rib6, del regimiento América, 1.,a1 batall6n
de Cazadores Uorena, H.. :::
.y . Mal'ina .y del" • José Oistall Mazzanti~ del Orupo de fuerzas JIegUlares in-
dígenas de Ceuta, 3i al regimknto"ceriñola,4'¿.
a Miguel Ruano Ruiz, disponible l!n la ~gunda región, al re-
gimit:nto Ceuta, 60.
a Tomás Morillas Domfnguez, del regimiento Córdoba, 10,
al batallón de Cazadores Madrid, 2.
• Juan Marco Mir, del regimiento Prfncipe, 3, al batallón de
Cazadores Tarifa, 5.
o Antonio Vidaurre Aguilera, del regimiento ferrol, M, al
batallón de Cazadores Figueras, 6.
o Antonio Urzaiz Guzmán. de 'la Escuela Central de Tiro, al
batallón de Cazadores Figueras, 6.
a Francisco Oarcfa Oarcfa Pretel, del regimiento Asturias, 31,
al batallón de Cazadores FigueJ'1lS. 6. ,
o Rafael Coronel TOrreó.~l regimiento Isabel la Católica,
54, al batallón de dores Segorbe, 12.
o Marcelino Pedrero Linaje, del regimiento del Rey, 1, al ba-
tallón de Cazadore~Chiclana, 11.· .,
" Fernando Alonso de Medina remAndez Soler, del regi-
miento LuchaDa, 28, al batallón de.Cazad?res Cbidana, 17.




D. AJlte.rt? T~pia CebriAn, disponible en la primera región y
Ministeno de la Ouerra, al batanón de Cazadores Alfon-
10 XII, 15.
"Adolfo CaRas SiÚlchez, disponible en la primera región y
. Cbnsejo Supremo, al batallón de Cazadores Reus, 16.
:t Oonzalo Hernindez Font, disponible en la primera región
1 Sección de Ajustes, al batallón de Cazadores fuerte-
ventara, 22.
» AlYlro Oarefa Polavieja y Castrillo, disponible en la'pri-
mera región y Secretarfa del Consejo de Administración
dl( la Csja de Huérfonos de la Ouerra, al batallón de Ca-
zadores Alfonso XII, 15.
a Joaqufn SAnchez Gómez Prats, disponible en la primera
región y Sección de Ajustes, al batallón de Cazadores
Alfonso XII, 15.
Selloree C.pltAn general de la
mandaatle general de Melilla.
Seflor Interventor civil de Guerra
P~tectorado en' MarruecO'. .
deatlno l(Ue 1M le adj\ldica por el articulo 1.' del real
decreto de 21 de mayo tlltimo. es el del regimiento Ex·
tremad.ra nQm. 16. .
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
,_ demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri,cl 28 de diciembre de 1920. .
VIZCONDE DE Eu
segunda región y
Cl........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disputel' que los oficiales de Infanterla compren·
didos en la siguiente relaci6n, que comienza con don
Alberto Tapia Cebrll!.n y termina con D. Ramón Ama-
dor Ma1a10, pasen a servir los desti,nos que en la mis-
ma Be lea señalan.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios'.
Madrid. 18· de diciembre de 1920.
TeDlente&
Articulo 1.0
D. Jos~ c.asaus Arrues Rojas, del cuadro de'Larache y regi-
miento expedicionario de Infanterla Marina, al de Bor-
bón,17. -
o fernand~ Schmid Sancho, del batallón de Cazadores Ta-
lavera, 18, al regimiento Saboya 6.. .
a Enrique Cotta Garrido, del batall6n de Cazadores Figue~
ras, 6, al regimiento Andalucía, 52.
t Honorio Jarabo Jar.bo, del regimiento Constitución, 29,
. al de 'Vergara, 57." .
t Jo~ AI"arez Benejam. del batat1ón de Cazadores Alfon-
10 XII, '15, al regimiento Mahón, 63.
, Manuel Nieves Mulloz, del regimiento San Fernando, n,
. al de CAdiz, 67.
» A¡u&tfn Alonso OonzAlez, del regimiento Ceriftola, 42, al
de Tarngona, 78. .
• Alberto Monserrat Peña, disponible en la primera región,
al regimiento Alava, 56.
o Santiago Riul Arrufat,' del rC2imiento Almanu, 18, al de
. Lurkan.. 28.
1 _ 'htJculo 10.0
D. Eutiqnlano Arellano OonzAlez, disponible en la primera
reiióa al regimiento España, 46.
a Oermin 'rapla ·Delgado, del Orupo de fuerus regulares
Indilzenas de Tétuán 1, al regimiento Almanu, 18,
o Manuel Patii\o Porto, de 101 Fuerzas de, polida iDdlgena
de MeHll., al ~miento La Lealtad1 30.
»~o W,ndei C~eDClt..dcI bata1l~ae <:;azadorea Chida-
'1tI, t1, ,,·ftilmletltO or.iCftes Militares, n..





y Marina '1 del
Relación que ,e cita.
Profelor m.,or.
D. Nicolás Garcfa Martlnez, ascendido, de la Capita-
ma general de la p~era región, a la miamL
.. " .
Profeaorea prl_ro..
D. Mariano ValcArcel Diaz, ascendido, de la sexta Co-
mandancia de trópaa de Intendencia, a la misma.
» Joaquin Panlello GonzAlez, as(lendido, de la Coman-
<lanclade tropas de Intendencia de MeUUa. a la
misma.
. ProfelOf'U ...,adoe.:
D. Koi86a Gómez Tabane~ ascendido, de la Coman-
dancia de Ingenieros de :Melilla, a la milnDai.
»- .Sixto Cantabrana Ruiz, ascendido, del regimieDtocJe
Infanter1a Saboya ndm. 6, al mismo..
Madrid 28 de dleiembrede 1920.-Vizconde de Eza..
Ciroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha ser-
ví.do disponer que loa. profeaoreIJ del Cuerpo de Equita-
ci6n Militar comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Nicolú Garcla Mart1Dez ., teI'lDiDa
con D. Sido Cantab{llDa Ruiz, pasen a servir los dea-
tinos que en la misma se lea· seJl.a1a.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimlent.
y demás efectos. Dioa guarde a V. E. mac:boll aac..
Madrid 28 de diciembre de 1920.
leal' •• CIIIaI1U1a
•••
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
proveer una vacante de teniente del Arma de CabaJJe-
da, ayudante de profesor en la cuarta Sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, anunciada por
real orden circular de 15 .de novienibre pr6ximo pua-
do (D. O. ndm. 269), el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien designar para ocuparla al de dicho empleo dOD
Adrián GonzlUez Sagaseta, que presta SUB servicios ea.
el regimiento de Cazadores Victoria Eugenia, ndlne-
ro 22 del Anna expresada.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6B efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiGII.
Madrid 27 de diciembre de ,1920.
VlZOONDB DB EzA
Sellor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región e htter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorade
en Marruecos.
cont1ncle d~poDible eD la séptima regi6D, por ~.;
pefiar el mIsmo cargo en la de Valladolid.
De real orden 10 digo .. V. E: para IU ~Dbclmlente
k~emAa efectos. Dio. guarde a V. E. ID\lcholl doe.
id Z1 de diciembre de 1920.
VJZOONDII D.
la ~rimera '1Sefiores Capitanes generales de
regiones.
. Sei'ior Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
ArtfctWJ 10.
D. Ant -nio Pardo Rey, de la reserva del ferrol, 99, al regi-
miento ferrol, c5. .
• Mariano (Jarda Santos, de la reserva de León, 112, al re-
gimiento del Príncipe, 3.
• Valeriano Uébana, Ufez, de la reserva de León, 11\ al re-
gimiento del Príncipe, 3.
lO Oerardo Aceredo Lalinde, de la reserva de Tafalla, 77, al
regimiento de la Constitución, 29.
• Macario Colón Carreres, de la reserva de Valencia, 37, al
rcgimiento Asia, 55
.. Enrique Jimeno ferrándiz, de la reserva de Valencia, 37, al
, regimiento Asia, 55.
• Bernardo Martinez Carbal1ido, de la reserva de Ouadala-
jara, 71, al regimiento Valladolid, 74.
• Salustlano Cabezas de la Herranz.l de la reserva de Palen-
. cia, 85, al regimiento OaUcia, 1'1•
.. Salvador Simó del Hoyo, de la reserva de Valladolid, 86,
al regimiento Aménca 14. . . .
• Manuel Iranzo fuertes, de la reserva de Alelra,· 39, al regt-
miento Albuera, 26.
• José Soto Rojas, de la reserva de Lugo, lOO, al regimiento
Tarragona, 78..
RI!lcles órdenes 28 abril 1914 (C. L. núm. 74.) y .10
ago~Jo 1917 (D.O. núm. 178).
D. Ramón Amador Mayayo, del batallón de Cuadores Ma-
drid, 2, al Tercio de Extranjeros.
Madrid 28 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
D. Alberto Sancho Rodrlguet., del rqimientq VaUadDlid, 74, ;
al de Oalicia 19.
lO Vicente CalducÍt Monrea}¡ de la reserva de Tortosa, 5&, al
regimiento Luchana, 28. ..
lO Alberto Ouinea Azdoaga, del regimiento Asia, 55, al de
San QuinUn, 47. . ,
lO José Pardellas Conso, del batallón de Cazado~esAlfon-
so XII 15, al regimiento Asia, 5S.
• Antonio blaz Domfnguez, del regimiento Ceuta, 60, al de.
España, 46.
Arttc1uo 10.
O. Pablo Rodriguez Muñoz, de la zona de Oviedo 46, al re-
gimiento Príncipe, 3.
• Nemesio Uquete Cuadrado, de la caja de Vitoria, 82, al
regimiento Cuenca, 27.
• francisco Oonzález Calvo, del batallón Cazadores Segor-
be, 12, al re~miento La Constitución, 29.
• Andrés BermejO Cofán, de la reserva de Logroño, 79, al
regimiento Cantabria, 39.
• Oervasio Pérez Luis, de la caja de Bilbao, 80, al regimien-
to Oarellano, 43. '
• Enriqne Salgado Martina, de la reserva de Coruña, 96, al
re¡imiento Isabel la Católica 54.
lO José Juán Mari, de la zona de Ibiza, al batallón de Cazado-
res Ibiza, llJ.
lO Joaquín Jiménez Biosca, del batallón de Cazadores Las
Navas, 10, al de Alfonso XII, 15.
.. Antonio Almazln Abudo, del regimiento Ceuta, 60, al ba-
tallón de Cazadores Barcelona, 3.




D. Pedro Ojeda Martinez, de la reserva de Burgos, 74,·al re-
gimiento de San Marcial, «. .
• Leopo1do Serrano Oliver, del regimiento Albuera, 26, al
de Mallorca, 13 (rectificación; le correspondió ell no-
viembre)..
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) M ha ..nido dú-
"poner que el comandante de Infanterfa D. GermAn
-Gonzilez L6pez, disponIble en la primera región e w-
.P8CW de 1IilIWI~ de la p~ eJe Ba.cIIr.A
© Ministerio de Defensa
BIij.U;OS HONORIl"IOOS
... -...' ..... ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cur.6 '.
este· lliQi.terio.~ 4~1 mel actual, pro.movida por el
·eapIt4n·honodSéO (E. Ro)... ~tirado P\Or ..Gu~ .da
Abd6R Con• ....a. en .c.puea: ·c1eqúe ... ~ c,oDcéd& 'ti




de la primera regi6n, ·Ba·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido con-
ceder la gl:8tificaci6n de efectividad de 500 pesetas
anuales, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la hase undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(Co Lo ntim. 169), a los profesores segundos del Cuer-
po de Equltaci6n Militar que figuran en la siguiente
relaci6n, que principia cc>n D. Alfredo Mayoral Diez J
termina con D. Gregorio Pastor HernAndez, los cuaJes
la percibirfm a partir de loO del mes actual.
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimiente
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOB años.-
Madrid 27 de diciembre de 19200
Relación que se cita.
D. Alfredo Mayoral Díez, del regimiento de Infantería
Asturias núm. 31.
~ Abelardo Moreno Mir6, del regimiento de Infante-
rfa Tenerife nl'im. 64.
~ Tomás Guerrero Benftez, de la Capltanta generar
de Baleareso
~ Julio Xifra Dlaz, del regimiento de Infantería Co-
vadonga ntim. 40.
~ Antonio' Pérez Garcfa, del regimiento de Infante·
rla Rey ndm. l.
~ Gregorio Pastor Hernández, del segundo regimiento-
de Ferrocarriles. .





Sefior Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
BtJBLI)()S. R UlEJI."a Y QRATIPlCAClONDS
Excmo. Sr.: El Rey (q:" D. go) le ba ..rvldo COIt-
ceder la gratlficacl6n de efectividad de 600 peeeta.
anuales, por UD quinquenio, al capitán de Caballerta
D. Eduardo Arcaz Catalina, con destino en la Acade-
mia de dicha Arma, por hallarse comprendido en el
apartado b) de la base undécima de la ley de .29 de
junio de 1918 (C. L. ndm. 169), percibiéndola a partir
del día 1.0 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimienlo
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchOB añoa.
Madrid 27 de diciembre de 1920. . ,.
VIZCONDE DE Ez.l
. Sedor CapitAn general de la séptima regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado en Marruecos.
VIZCONDE DE EzA
Sellor Capitán general de la tercera regi6n.
Sellores CapitAn general de la sexta regl6n e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
~arrueco.. .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el pro·
fesor segundo del Cuerpo de Equita~6n Militar don
Inocencio del Alamo Turrl6n, .disponible en esta ro-
gi6n y prestando sus servicios, en comisi6n, en la casa
militar de S. M., el Rey (q. D. go), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 10 del mes ac·
tual, se ha servido concederle licencia para' contraer
matrimonio con doña Maria Lorenzo Iglesias.
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimiento
'Y demAs efectos. Pios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZOONDW .. Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra )-
Marina.
Seliores Capitán general ·.dIe la primera regi6n y Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderOB.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. Eo fecha
18 del mes actual, dando cuenta a este Ministerio de
haber declarado de reemplazo provisional por enfer-
mo, a partir de"l4 del mismo, con residencia en Murcia,
al comandante :de Caballerfa, con destino en el regimien-
to de Cazado1'eli Calatrava, n1ím. SO del Arma expre-
sada, D. Fernando SAnchez Lede,sma 'Y Aledo, el Rey
(qo Do go) se ha servido confirmar la determinación
de V. E., por estar ajustada a lo prevenido en la real
onlen circular de 9 de juma de 1916 (C. L. 'name-
ro 117) y real orden de 14 de enero de 1918 (D. O. nCi-
mero 12).
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Hadrid 28 de diciemhre de 1920.
MATRIMONIOS
.1 Re)- (q. D. ,.) ha teDilJo a bien aeeeder a 10 aoU-
citado por el NCunente. por hallane cempreDdido en
el pPnfo noveno. apartado .). ba.. oetava d. la ley
de 29 de jumo de 1918 (C. 1.. ndm. 169), ..lpAndole
como anttgüedad en BU nuevo empleo la de 2G del mea
de noviembre próximo pasado.
'De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1. <lemo.. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Kadrid 2:1 de diciembre de 1920.
l' VIZCONDK DI: EzA
Seiior CapitAn general de Baleares.
í'
SERVICIO .
.Excm.o. ·Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Mmisterio en 11 del mes actual, promovida pór
el alférez de complemento del Arma de Caballerfa,
con destino en la Escolta Real, D. Francisco Javier lA-
pu;de Carriza, en súplica de que se le conceda pres-
tar semcio voluntario, 'i sin retribuci6n alguna; duran-
te tres meeea del próximo allo de 1921,. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aceeder a los deseos del
interesado, C~)D arreglo a lo prevenido en la real orden
de 18 de junio de 1919 (D.' 00 ndm. 161)""-,. real orden
drcular de 24 de febrero delatlo actual (D. O. nú'
mero44).
De real orden lo digo a V. E. para: IJQ conocimiento
, demú efectOl. Díos guarde a V. E. muchos años.
Mad~d 27 de diciembre de 1920.' .
" VJZOO2OJI b Ez& '1
del Real Ov.erpo de Guu-
.. 1.: fPi •••
© Ministerio de Defensa
0.0..... _ 1189
-
SICd6a de ArIIIIerla . qUe regional de la quin(a reg16n, de DDeTa crea-
"ción.
D. Ponos Isa Martlnez, de segunda clase, del Parque re-
gional de ArtilleI1a de Burgos, al Parque regio-
nal de la sexta regióD, de nueva creación.
:. José Alvarez Gonz!lez, de segunda clase, del Par-
que,regional de Artillena de Burgos, al Parque de
la Comandancia de Melilla.
:. Julio Azurmendi AI'Varez, de tercera clase, del Par-
, que Central de Segovia, al'~rque regional de la
séptima región, de nueva creaci6n.
> Bonifacio !báfiez Fernández, de tercera clase, del
Parque central de Segovia, al Pal-que -regional
de la séptima región, de nueva creación.
:. Conrado Sánchez Catalán, de primera clase, del Par-
que regional: de Artillerfa de Valladolid, al Par-
que de Ejército de dicha capital, de nueva crea-
ci6n. '
> Kvtln Gonz!lez TuMn, de primera clase, del Par-
que fegional de Artillerfa· de ValJ,adolid, al Par-
que de Ejército de dWha capital, de n\1ev~ C~­
ci6n.
:. Francisoo Tornn Sandar, de primera clase, del Par-
que regional de Artilleda de La Corufia, 'al Par-
que regional de la octava región, de nueva crea-
ción.
:.- Manuel Martos Ortega, de tercera clase, del Par-
que regional de ArtilleIia de La Corufta, al Par-
que regional de la octava región, de nUeYa crea-
ción. .
:. Angel Martlnez Sánchez, de segunda clase, del Par-
que de la Comandancia de Artillena del Ferrol,
a la Fábrioa de Trubia.
:. Otilio Barcala Alonso, de segunda clase, de la Maes-
tranza de Sevilla,. al Parque de la Comandancia
de Artiller1a del Ferro!.
> José Torras Arafto, de tercera clase, de la PIrotec-
nia Militar de SeVilla, al Parque regional de la
cUArta régi6n, de nueva creación.y Marina y del
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una Taeante de capitAn de ArtiUerla en la
FAbrica de Tnlbi8l. anunciado por re!Ll orden circular
de 6 de noviembre próximo puado (D. O. ndm. 2511),
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocupar.
la al de dicho empleo D. Antonio Lafont y Ruiz, pero
teneciente a la Oomandancia de ArtiUerla de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demAa efectos.. Dios gnarde. a V. E. machos dos.
.adrf,cl 28 de diciembre de 1920. t
VIZOONDJ: DB . Ez.l
la octava regi6n y Coman-Seliores CapitAn ¡eneral de
dante general de Melllla.
Selior Interventor civil de Guerra
Protectorado en ·Marruecos.
DESTINOS
Exemo. Sr.: En vista 'del concurso celebrado para
proveer una vacante de comandante de Artillerla .en la
FAbrica Nacional de Toledo, anunciado por real orden
circular de 19 de ftoviembre próximo pasado (D. O. nll·
mero 263), el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla al de dicho empleo D. Enriqte Uriar-
te y Claverla, de la fAbrica de Trubia.
De"real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Iladrili .28 de diciembre de 1920.
VJZOONDJI • Eu
Seliorea Capitanes generalea de la primera, octava
. regionee.
Sefior Interventor civil de Guerra J lIarina 1 del
Protectorado eD~,Jilarrueeo-.
&ramo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el personal del Material de Artillerfa que se expre-
sa en la si!Uiente relación, que principia con D. Casi-
miro Tecles García y termina con D. Camilo Castro
Rivera, pasea a servir los destinos que a cada uno se
te sefiala.
De real orden lo o dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoL Dios guarde a V. E. muchos aI1os.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VJZOONDB DE En
Se1lores Capitanee generales de la primera, aeguDdll, ter-
cera, cuarta, q.uInta, sexta, séptima y octava regiones,'
Alto Com1iar1o de Espal1a en MarruElCOSo Comandan-
tes generales de Ceuta y MelIlla Y Subsecretario de
este~o."
~or Intenentor civil de Guerra '1 KariDa y del
Protectorado en Marruecos,
, Relación que le cita.
KaestrOl 'e taller.
D. Cutll1ire Teclee Garcia, de primera clase, del Par-
o que l'tl«ional de ArtIlleI1a de ValenciA, al Par-
que re¡Ional de la tercera regióft, de nueva crea-
ción. .
:. JosIJ Puche Esquembre, de tercera claSe, del Par-
que l'e«ional de .Artillerfa de V.alencia, al Par-
que repOlla! de la tercera región. de nueva crea-
ci611. .
, Venalld. Gol'bea Tabuenca,. principal.. , ascendido,
del Parque regionld de ArtIllerfa de Zaragoza,
al Parque regional: de la quinta región, de nue-
'Ya creación.
~ btoni. Tifiena Garcia, de primera clase, del Par-
que regional de Artilleda de Zaragoza, al Par-
~ue ll"eCWnJ.l de 1& quinta región; de 'nueva crea-
eió.... '
I le-' Súlehez Konasterio, de segunda clase, del Par-
: ..~a ArtUlerfa··de zaragoza. al PlU'-
D. Tom6.s Navarro Rodriguez, de primera clase, delPar-
que regional de Artillería de Valencia, al Par-
que regional de la tercera regi6n, d~ nueva crea-
ción. -
> José Caballero Sánchez, de segunda clase, del Par-
que regional de Artillerfa de Valencia, al Par-
que regional de la tercera regi6n, de nueva crea-
ción.
:. José Navarro Rodríguez, de segunda cl~e, de la
Comisión de Movilización de lijdustrias civiles
de la tercera' regi6n, al Parque divisionarIon11-
mero 5. .
> Modesto QJarte FernáDdez, de $egunda clase, del
Parque regional de ~tIllel1a de. Zaragoza, al
Parque regional de la quinta. región, de ,nuevo.
creación. , . .
:. Rafael Dlaz Moya, de te~ clue, del Parque re- .
gional de Artinena de zaragQza, al Parque re"
gional de 1& quinta regi6n, de nueva creaci6n.
:. Gaudencio BallesteroS Arroyo, de primera clase, del
Parque regional de Artilleña de Burgos, al Par-
que regional de la. sexta región, de nueva crea-
ci6n. '.
:t Isidro Fernández Fernlíndez, de tercera clase, del
Parque regional de Artilieña de Burgos, al Par-
que regional de la sexta región, de nueva crea·
ción.
> Francisco Salanova Calero, mayor, del Parque.re-
. gional de Artilleda de Valladolid, al Parque de
Ejército de dicha capital, de nueva creaci6n.
:. Félix Gil Barreda, de primera clase, del Parque
divisionario ntlm. 11, al Parque dli Ejército de
Valladolid, de nueva creación. .
:. Angel Abia Garda, de segunda clase, de la Maes-
tranza de Sevilla, al Parque divisionario n11-
mero 11.
:.t Florentino de Pablos Duque, de segunda clase, del
Parque central'de Segovia, al.Parque regional de
II séptima región, de nueva creaciÓn. . .
:. Ilartlt). V6.2;quez Casal, de tercera clase, del Par"
que regional de Artillerfa de Corufta,~~ Parqu1ll1
~ona1 de la octava regi6n, da rilie1lLcl'8ILCló1i.-
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D. Rogelio ·BahalDQDte8 Maestro, de primel1' clue, de
la FAbrica de Trubia, al Parque divisionario nQ-
. mero 3. .
.» Narciso DomIngo FernAndez, de segunda clase, de
este Ministerio, a la Comandancia general de
ArtUleI1a de la sexta región.
» Vicente Gómez Ripoll, de segunda clase, de la Co-
misi6n de Movilizaci6n de Industrias civiles de
la segunda regi6n, a este Ministerio.
,. .Paulino Torre .Molinuevo, de segunda clase, oe la
FAbrica de Trubia, al Parque divisionario n11-
mero 14.
» José Ripoll Llorc&, de tercera clase, de la. Comi-
8i6n de Movilización de Industrias civiles de la.
quinta regi6n, a la de la tercera regi6n.
,. Elol Palomino Serrano, de segunda clase, del Ar-
chivo facultativo y Museo de Artilleda. e. este
Ministerio. '
. Arma, cause baja por' fin del oorriente mes en el Per-
sonal a que perteneee~ Por liaber cumplido ].a e.d.ad
reglamentaria para el retiro fo~so el día 16 del mis-
mo, sin perjuicio de que por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina se le haga en su dla el ~fialamiento
de haber pasivo que por sus afios de servicio pu,cliera
corresponderle.
, De real orden lo digo a V. E. para su conGCimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
Vll90lmB u Ea.&':
Sefior Capitán general de la séptima regi6n~ ',.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de "Gueha ,




D. Ismael Peydr6 Sellés, de segunda clase, del Par-
que regional de ArtiUerla de ,Valencia.eJl.l Parque
regiQnal de la tercera regi6n, de nueva creación.
~ Juan, Marzal Pitarch, de segunda clase, del Par-'
que regional de Artillerla de Valencia, .al Par-
que regional ele 1& tcréera regi6n, de nueva¡
creaci6n. .
» Juan Salazar González, de tercera clase, del Par-
que regional de Artillerla de Valencil!-, al Par-
que regional de la tercera regi6n, de nueva
creaciGln.
~ José Ramos Martínez, de primera clase. del Par- .
que regional tic Artillerla de Zaregoza, al Par~
que regional de la. quinta regi6n, de nueva
creaci6n. .' .
, Agustín Doloot Godia, de. primera clase, del Parque
regional de Artillería de zaragoza, al Parque re"
gional de la quinta regi6n, de nueva creaci6n.
, Miguel Bibián Seros, de segunda clase, del Parque
regional de Artlllerú.de Zaragoza, al Parque
regional de la quinta regi6n, de nueva creaci6n.
» "Valeriano Celma, Dilla, de segunda clase, del Par-
que regional de Artillerla de Zaragoza, al Par-
que regional de la quinta regi6n, de nueva
creaci6n.
» Isidoro Arroyo lJárcena, principal, del Parque re'
gional de Artilleda de Burgos, al Parque regio-
nal de la sexta regi6n, de nueva creación.
, Balbino Arranz Roa, de tercera clase, del Parque
regional de. Artilleda de Burgos, al Parque re-
gional de la sexta regi6n, de nueva creaCi6n.
, DIodoro!.ope Elena, de primera clase, del Parque
regio'!al .de Artilleda de. Valladolid, al Parque
. de EJérCl.to de dicha capItal, de nueva creaci6n.
,. J()aquln LUJAnMora, de segl1nde. clase, del·Parque
, ·regional de ArtIDerla de Valladolid, al Parque
de Ejército de dicha capital, de nueva creaci6n.
» Antonio Pa1Dler· Galafell, de segunda clase del
Parque cen~de Segóvia, al Parque regional
de la séptima reglón, de nueva creaciOb.
~ Miguel Coron"do. ValVérdé, de tereeraclase, del
Parque de~tral· de Se'r;ovia, al Parque i-egional
de la séptima regiOn, de nueva creación.
» Juan Fuentes Canosa, principal, del Parque reglo-
nal de Artillét1'a de CorUlla, al Parque regional
. de la octava región, de nueva creación.·
». ')PedroBadajoz Arriero, de segunda clase del Par-
que regional de Artilleda de Corufia, al Parque
regional de la octava regi6n, de nueva creaci6n.
» camilo Oastro Rivera, de segunda clase, de dispo-
nible en ceuta, a la FAbrica de Artlllerla de
Se"filla.
..Kadrld 28 'ele diciembre de 1920.-Vizcon<ie de Ez&.
RETIROS
Bxem.. h: El Re,. (q. D. g.) b tenido • bien
~..:.~ ~ 9brero nentajado. ele prlm~ra el...
.r~ 4el lIaterial de Artillel1a, D. Fhmel8co
......,.... ...,.. .. _tino en la Ac~. :.¡dlcha
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SeCCIOD de·rlaenltras
CONCURSOS
CirC1ÜaT. Excmo. Sr.: Yacante una plaza da obre-
ro aventajado del Material de Ingenieros, de oficio
mecánico-electTicista, en la compañia de obreros de Jo's.
Talleres üelMaterial de Ingenieros, que debe proveer-
se.por concurso, el Rey (q. D..g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie que aquél se verificará (l(>D~'8U'
jeción a lo dis~uesto en el arUculo .62 del reglamento
para el personal del Mat,erial referido, aprobado por
real deereto de 1.0 de maro.zo de 1905 (C. L. n6m. (6)
y modificado por otros de 6 deigiJal mes .dé 190'1
(C. L. nQm. (5) y 12 de junio última (C. L. n1ím~
ro 300), y a' las instrucciones y programas siguientes.
De real orden lo digo a, V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &6>8.




Primera. El opositor designado para cubrir la va-
cante tendrá derecho al ser nombrado obrero aventa-
· jada del Material de Ingenieros, al sueldo anual de
2.500 pesetas, que se le aumentará en 750 pesetas
cada diez allos, hasta llegar al máximo de· 5.500 pe-
setas, que se le concederá al cumplir los treinta y
cinco a60s de efectivos servicios, corno obrero aventa-
jado del referido Material, para lo cual s6lo. será de
· cinco afios el cuarto y tlltimo plazo que se cuenta para
,el aumento de sueldo; todo ello con arreglo a' 11;> pre-
ceptuado en el reglamento para el personal del refe-
rido Material, aprobado por real decreto de 1.0 de
· ma~zo"de 1905 (C. L. n11m. (6) y modificado por 'otros
de ~ de igual mes de 1907 (C~ L. ndm. (5) y 12 de
junio Qltimo «J. 1.. ndm. 300), en los que COII18tan los
· derechos que se conceden y deberes que se imponen al
¡que obteu.p.lA plaza.
Segunda. El lita 1.0 de abril pr6ximo darAn prtnci-
,pio los exámenes que se verificar6,n en Guadalajara,
en los Talleres del Material de Ingenieros.
Estos exámenes tendrán lugar ante un Tribunal
compuesto de un jefe y dOs oficiales de dicho Centro. -
- Tercera. Antes de comenzar los exá.me~ y previa
orden de la autoridad militar de la región, serb re-
conocidos los opositores admitidos a examen por el
médico o médicos militares de la plaza que se desig..
nen por dicha autoridad, expidiéndose un ou1;.ticado-
de que los concursantes ·no padecen 8ntermedadalgu-
na de las consignadas en el cuadro de inutilidades.
para el ingreso en el servicio del Ejército, q1,leftgura
en 1&. ley de reclu~miento y reemplaeo de 27 «lo fe-
brero de 1912 (C. L. Ildm. 271 no pudiendo preeentar-
se & eXBmen los que no Obtengan este certificado.
Cuarta. El no haber prestado servicio militar ac-
tivo por inutilidad naica, serA .causa de exclusk5n' ro-
tal del concurso.' .
Quint&.,La$ Inst.&ncias, eICrltas de pullo 7 letra de-
los interesados, se diriprin a Guadalajara. -al leftor
,coronel d~ lC8 l'Jferldolt Talleres, e~_ .u.
·el domIcillo.1 aoompafllloDdo _ d~,"''''._:
" _5.
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a), Cédwa persow .' :;, .' ,; .
b) certificado de buena" eoMiucta.
e) . Certificado de estado civil..
d) ;' Copia legalizada del acta, de inscripci6n de n\L-
cimiento en el ~istro civil, en' la que conste que la.
ed~Q del aspir,nte no excede de cuarenta afios el dia.
en que den principlo los exámenes.. .
e) Pase de la. autoridad militar, en. que conste
que el interesado pertenece a la segun.d!l situ~6l1 del
servicio activo o certificado de servicios que aCredite
haber terminado su compromiso, los que hayan sido
voluntarios.
Los que hayan estado acogidos a los beneficios del
capítulo XX de la lcy de rcclutamiento y rcemplazo
elel Ejército dc 27 ele febrero de 1912 «(;. L. núme-
ro 27), podrá.n tornar parte en el concurso, si en el
pase de la autoridad militar consta que han cumplido
el tiempo del servicio en filas que d~ha ley determina.
Asimismo podrán presentarse a concurso las clases
de tropa que están en activo servicio, siempre que ha-
yan cumplido los tres o cua.tro afios. de servició en
filas, se~n le coi'respoilda 'por su procedencia de re-
clutamiento' o voluntariatio.· " .1.
'1)' 'Certificados tItuloS,' et1:., etc., que acrediten su
pdctiea en lbs Ú:tbajos y en-los que Clonste el tiempo que
ban pernianécido en los taneres a que hay~'I1 concu-
rrido," conducta observada y l'op'titud demostrada.
Sexta. Las instlincias'deberAn hallarse en las ofici-
nas de Jos expresadoo Talleres, antcs de las doce ho-
ras del di!. l.0d.e febrero' pr6ximo, y el jefe (fe los
mismos acusará.' 'recibo de aquéllas a los interesados,
devolviéndoles la cédula personal y allunciándoles su
admisión al concurso o la exclusión en su caso.
Séptima. Antes de comenzar los exámenes habrá de
presentar cada uno de los 'aspirantes un niodelo u
obra por él ,ejecutado que tenga relación con las ma-
terias sobre que hade sufrir examen, entendiéndose
que desde luego renuncian a éste los que no cumplan
dicho requisitn.
Octava. Para el examen se seguirá el orden de pre-
lientación de las solicitudes, y los que no asistan en el
dia que para él se fi.i#L, se ~ptenderá que pierden todo
derecho, cudquiera·'que sea la causa por la que no
hayan concurridó. . '. ,'.
. Novena. Los exámenes y pruebas dc admisión, com-
prenderán dos partes: primera, examen teórico; se-
gunda, eIamen práctico, ambos con arreglo al progra-
ma que a continuación se inserta, teniendo en cuenta
lo siguiente:
EUnI.. teórioo
a) ~ call1tcaCi~n.será .~~ ,medio de notas. numé-
ricas, que, repregetltaráI1: 10¡ 1, malo; 2 a \1 .media-
DO; 5 a 8. huen9•. y 9 y 1(f~ muy büeno.
~) Cada, éxaIninad9l' calificará a los al!pirantes en
cada una de las dos materias objeto del eumen teórico,
adjudicando Como nt>tá la medida aritmética de las no-
tas de los tres examinadonjs, siendo preciso para que
sean declarados, .~tos los aspirantes el que obtengan,
como mnlmo, la p'tlta de .S",en cada una de las dos
materias. .. ,. ' , ._
e)' El que tutl6ie én ~a de eUas 'dos notas de
bueno,;1 'Uft'i. de o.t.~~Ji() lJEi entended. que ha cons~
glildo como nota á~tf#ntttca: la nata d,e 5,' ~!lnque a ella
no llegue 'con arI1!gtl) 1 lo Q.ue resUlte de laslJ.ue 108
exatnilla40res le haY;'n &SIgnado. ' ' ,
a) Los aspirantes l\ue teniendo presente el. anterior
apa:rtáao no alcancen en~una o algunas de 'las ma-
terle:s la nota media de 5,'sfu-in declaradoS eno aptos'.
Décima. SOlo los declarados aptos en el examen te6-
rico paariD a 'W:eri1lcar el práctiCo, Y para BU coloca-
ción por orden de preferencia se asignará.' a cada ma-
teria el siguiente c:ooefléleute de importancia».
Arltm~tlea1 Geometrf* •••••••• ' 0,50
Electrlcida 1 mQtores : •••••• ~ 1,00
Déclmoprlmera. La nota Cle cada materia se mult!-
Jt{cari por su ccoeflciente de ÚIlJ?Ortancia>, y la me-
ila aritmética de este produetó será el n11mero de
PUJltal que en deftniti",. obteJlgaJl,}os aspirantes. en el
H&nlen teGrleo 1 detennJ,nará el' orden de preferen-
.. para puar·, al .p~co. .
. PéCJ=¡••p4. .·eDIDeD prictloo lJ8 efeetuari con
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&lTegloal programa que a coJ;ltinuaciOB Be 1.1Ie1:ta, te-
niendo en c.uen~ lo siguiente:" ,
a) La elasificaci6n se harÍ\ cOn arreglo ..... nu-
méricas, que representarán: O y 1, malo; ~ a ., me-
diano;5, a 8, bueno, y 9 y,10, muy ~ueno.
b) Caaa examinador calillcar~ a los aspirante. en
el examen práctico, adjudicando como notll detinitiva
en este examen la media aritmética de las JlOtas de
los tres examinadores, siendo preciso para lItle sean
declaradOS «aptos> los aspirantC3 el que .bten¡an,
como rn1nlmo, la nota definitiva de 5.
e) Los aspirantes que teniendo p~.te el ante-
rior apartado no alcancen la nota definitha tle 5 ~n
el examcn práctico, será'l1 declarados eno aptos>.
. D~cimotercera.· El orden definitivo de vreferencia
en el concurso se determinará. tomando la Media arit-
mética de las notas qúe en definitiva .haya ob~nido en
el examen tl'l6rico y en el pr~ctico los aspirall~ de-
claredos «aptos> en ambos. . r
Décimocuarta. Con los aspirantes edeclar&doS apb"
se formará la relación que previene el artietdo 55
del reglamento ya citado y se remitirá al Mlaillterio
de la Guerra para .que pueda'hacerse el nombra1iliim-




A) J..o ,Aritmética.-Suma, resta, multi.lM&cióG y
división de enteros, quebrados y decimalee.-Si"mn.
métrico decimal de pesas y medidas. '
2.0 GeDmetria.-Definición de la! Uneas, áB«Woe, pe.-
lígonos, círeuloa. elipse y esplral.-Parale}4),¡pecroe, pi-
rámide y esfera, cilindro y cono.-Trazar.'~ ,erpen-
dicular a una recta.-Dividir un ángulo .9- b par-
tes íguales.-CoDstruir Un· ángulo igual a .tro *dQ.-
Construcci6n de rectas paralelas.-Dhidir RIla I'eJta.
en partes iguales.-Trazar una circutlfel'elleia q~e
pase Por tres puntos.-Halla el centro ltil' .. ·etreWo.~
Trazar, tangentes a una c1rcunferencia.-'1'r'au-r Wli-'
gonos regulares.-Cóllstrucci6n de UD euna igval ,a'
otra dada.-Determinación del área de aD trlángtllo,
paralel6gramo, poUgonos cualquiera y e1"1¡}o"-~r- .
minación del área y volumen de un paraleleplpedo, l)i-
rámlde, cilindro, cono y esfera.
B) 1.0 Electricidad 11 motorea.-Electricidatl KeDe~
ral.- Electricidad estática.- Electricidad dinimIca.-
Fenómenos de la corriente eléctrica.-.Ila,...... ~­
loríficos y luminQsos.-I~terisldad @corriea•.-Resi&-
fencia.-Fuerza electro-motriz.-Ley de OluL-17aida-
des ,prácticas de medidas de corriente8. '
2,11 Pilas eléctricas, de uno y (l0ll Uquidoe; eoaoe,i-
rnientos4e sq oX:lllln~cl6n,modo. f.Jle1oJlD ,1 me-
;lor aplicación q~ la C4da una puede daree.-Koataje
de piIas.-DiferenteBagrupacionee de ."" '-".tos.-
Descripción de la.¡¡, más usuales.-:-PUu seeu; .
3.0 Conocimiento det&Uado de b aplol"&loI We&r'll-
cos reglamentarios en "el regimiento de 'hYpalOol y
en teJ.egratta civll.-Modo de· hncionar .. eada lUlO
de los elementos,' determInaelón prácUea de &. uertas
que en ellO!! puedan propucll'llé; llI8 ..... , ..... Ce
, remediarlas. ., . .• .. .
I 4.0 Montaje de estaciones telegri1l....-I~n
'de los diferentes aparatOll J re¡JiI]arlJ:aCi6... ~
los sistemas. .
5.0 Conocimiento Jo .montaje de ~étonG8. '1 IlIkrffo-
fonos.-Principias en que se lundan '1 • eo.......~n
. en geum'al. , .'
6.0 Conocimiento J manejo de loll aUMmM • tlele-
grana Optica. rek1amentari0i5.-Ba.aefta.-Be!lfcrafefJ
y Ill.paratOll de luces.
7.° Construcci~ de bobinas beeebJJv..... . .'
8.0 Empalmes, de Jo8. conduc • WIae .......~~
fiOO8, telefóniCOS , de lus eléctrica, eoa ~tels -.a-
teriales de hierro, bronce, cobre J eabJea ..... ~-
ses.-SoldadUl'aB de conduct8J:'tl8, ,
9.. MotfWu ü gaaoliftG."'-Jloeoroe. .... " iíIíti'o
tiempos.-lIotores de U'l10, d98 '1 tllatro e~~IIe-'
gulaci6D 1 ca'1"uracJón,.-Bistema • laf1aMMl6ll.-lte-
frigeración J_grasado.-MoW'eI a. 'filMlM. .
10. KotOi-et eUctriCOl.-S" coD8b'1Jecw. 1 hiNitaa-
~D~ .
1112
li. Dba'" de oorriente' conttDua.-Diatlnta8 ela-
.. de dlaaDlOl. - Inductores. - InducidOs. - Dlstln-
tu cluee de arrollamientos en los inducidos. - Dis·
tlnta.l cluea de &IcitacionEllJ, - Propiedades de cada
1111& de ellas. - Fabricación mecé.nica de inducidos
lí de lIOlect0re6.- QmeIión de las corrientes, escobl-"'-Ayerfu máa importantes en las miquinas dina-
DlOI.-lIIlotores eléctricos: su construcción y funciona-
miento. - Corriente alterna. - Modo de generar la
~leDte' altern... - Intensidad. - Fuerza electro-
moti'il. - Reactancia. - Impedancia. - Diferencia de
fue.-Fa<tor de potencla.-Motores de corriente alter-
na: uhlcr6niro., pollf6.sicos.-Inductores.- Inducidos.
lDducidoa en jaula de ardilla.-Inducidos con arroUa-
ooOllfo.-Arrol1alll1entol en trié.ogulos y arrollamientos
ea eakella.-Averlaa mAa frecuentes en los anteriores
1IlOIoree.-Pr'otJOI!L de medIciones eléctricas industria-
a-Medida de intenaldades.-Medldas de diferencia
ele PQ$eDciaL-Kedidaa de reslatenclas el6ctricas.-Puen-
te (le WeutJlene. '
C) n.~ de wad6rU JI 1nefales.-Torneado de
JUdsru 1 aetale&.-Utlles que se emplean para el
torneado 1 l'Olicado.-Mootaje de las piezas sobre el
tcJr'aQ.-Dlfet'ente& tipos de tnrn06.-Instalación de un
)Gl'Do.-Dbtlntos t¡rabajos que pueden ejecutárse sobre
un tu-no.-DiYiai6n· de una pieza sobre el torno.
13. J.1wwlo, e.mer.Uado 1 bruiUdo de ple1J&S metA-
li«*a.
U. P'reB&do de engranajes Cl5nicos y cil1ndrlcos.
li. Por;adO"7 templado de hieno 1 acero.-<::emen-
~1.. hldadlll'u de todas clases de diferentes meta-
lel.
1'f. Ternjado de toda clase de rosoas.'
le. F• .uci6a de metales.-Ideu generales.
Ex__ prioti..
Q)JuUt:lrá ~ la ejecución de un trabajo que elegi-
rá el tateNu.do eJ;ltre trea que proponga el Tribunal,
ele aodo que .a erigir mis de diez horas para llevarlo
a cabo, ~ poDga de manifiesto la práctica del aspi-
rute.' "
Kadri( rr de diciembre de 192O.~~izconde de Eza.
LICENCIAS
.~. ir.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Iagenieros, con destino en el Centro Electro-
Ucuioo 'T de Comunicacionell, 'D. Fernando Zerolo Fuen",
tea, el ~ (q. D. g.) le ha servido- tonoederl~ veinte'
d(u de licencia por aB1U1tos propioll para Londres (In-
,laterra), ,can ,arreglo a lo prevellido en la real orden
cIJjcglal' de ¡ de junio 'de 1906' (O. L.. ' Dém. 1~1); de-
biendo pl'8Bentarle a los cónsules de !'Apalla en las dis-
tlnta8 poblacionee que ~te.
De real OI'deD lo digo a V. E. para BU conoefmlentoIr.:i6a efectol. Dio. guarde l.. V. E. muchoB dos.
d ft ie dleleabre de 1920. I
, VJrlOilm... mu
SeGor CaplUa ,.eraI de la primera re¡i6D.
Wor IAteneator clYIl de Guerra JI, Marina r del
Protectorado • lI.rruecoll.'· ,
.... Sr.: Confon;ne éOn 10 solicitado por el ca-
pitAa de Ingenieros, con de.tino en el batal1~n de Ra-
dlo\Jelecrafla de camp~a, D., Eduardo, Garela MarU-
DK, el Rey (q. D. It.) le ha lervído. c4ncederle un mes
de licencia por asuntos propios para Francia, con
arreglo a lo prennido en la real orden circular de 6
de jani. d~ 1006 CC. L. nGm. 101); debiendo presentar-
88 • loa fl6nllll1ee de' Espda en las t\lstintU poblacio-
!le. que visite.
De real orden lo digo, a V. E. para BU conoefmientoU'rl" efectoa. Dios ~arde a, V. E. D)uchos afios.
d ft de dicfembre de 1920. '.
VIZOOÍfH ». Eu
SeA.r CapltAta ~era1 de la primera región.
Sef[or Interventor civl1 de Guerra l' Marina 1 'del
Proteotor.Q ea XarrueCOll.
© Ministerio de Defensa
MATRDIQN19B
Excmo. Sr.: Confo~'con lo· solicitado por el .r·
~nto del cuarto regimiento de Zapadores Mlnadores
Juan Espinosa Coll, acogido a la ley de 29 de juDlo
de 1918' (C. L. ndm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo Informado por ese Consejo Supremo en 11
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con Juana Terrasa 'T Muntaner.
- De t4!al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZCOND••• Eu
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Serior Capltin general de 'la cuarta regi6n.
--
Excmo. Sr.: Conforme con lo sollcitado por el sar-
gento del batallón de Radiotelegrafla de eampa1l.a Car-
los "Benito Alvarez, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. ndm. 109), el ~y (q. n. g.), de acuerdo
Con lo informado por "ese Consejo Supremo en 11 Qel
mes actual, se ha aerViclo concederle licencia para con-
traer matrimonio con Vicenta Cacharro 1I0reno.
De real orden Jo digo a V. E. para IU eonoefmiento
y fin.. consiguientes. Dioa guarde a V. E. muchos
&608. Madrid 27 de diciembre de 1920.
VmooHD. H Ez.&
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Serior CapitAn general de la primera regi6D.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó a
este Ministerio en 16 del ,mes actual, pmmovida por
el alférez de complemento del Cuerpo de Ingenieros.
D. Rafael Pérez Maffeí, ..fecto a esa Capitanla gene-
ral, en s6plica de que en el p",xfmo mes de, enero se
le someta al examen de aptitud para el .ascenso al
empleo superior inmediato y se le destine para efec-
tuar las prácticas reglamentarias al 2.- regimiento de
Zapadores Minadores, en annonla con lo que previe-
ne el apartado 6.0 de la real 'ordeD circular de 27 de
diciembre de 1~U.9 (C. L. ni1.m 489), el Rey (q~e Dios
gu"",de) se ha servidoacé:eder ,a lo ,1Op'ellj,4o ''1 dispo·
ner'que el ~rente paséd~tinado' iJ2.' ~imtento
de Zapadores Minadores en láaeondl~ione.l sigUientes:'
Primera. F4taa prActicas se* efectuadas en 108
cargos que 6eaD m" indicados para ob~er dotes de
mando. ,
Segunda. La duración de' lu mismu ser' de tres
semanas, ,como mtnfmum, o i" 1Ufi~p'!n,to para obtener
los requlsitoá de la condlclóa anteí1or. "
Tercera. No deveagar4, mJeDtr.u,~~caeD filas,
sueldo, grat1fica~lón ni emóhUlleDto atrUn,o~,ni podr.
, esta permanencia servir de ,lun~eli't,Q ~n'ocaaión poli-
terlor, para' reclamar cantidad' atsUDi 'por iünJiiin con-
cepto, nt aun por los Itutos q~e' lIe 'Vea obligado' a
hacer en el desempefio de SUB obUgacionell. ' .
De real orden lo digo a V. E. para su "conoefmleJ;\\o
y demás efectos. Dios gultde .. V. E. muchoaátt08.
Madrid 28 de diCiembre de 1920. ' ,
" , ,VIZOOJrnI: _ Eu
sétl~rCapitl.n'generalde, la primera re~óD.
.' ..
,
S1U16. de SOldad mUltar
·~NCURSOS "
Clr....... Excmo. Sr.: Para proveer, coa arreglo a
lo que precepttia el apartado ti) del' artleulo 8.0 del'
real decreto de 21 de ma'T0 ~timo, (D: O. ndm. 1l~.
la pIna de capitAn m6dic& auUlar. Glbláete ..
AnlUai. en el Inatituto de' Higiene KiUtar, que se halla
. ncante, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
" celebre el correspondiente concurso. Los que de-
leen tomar. parte en él promoverán sus instancias en
~ el término de veinte dias, a partir de la fecha de la
~ pubUcaci6n de esta real orden, acompafl.adas de las co-
pias de las hojas de servicios y de hechos, que serán
remitidas directamente a este Ministerio por los ins-
pectores o jefes de Sanidad respectivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,_ deJhú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Cno..a-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo propuesto por la Junta facultativl!o de Sa-
nidad l4llitar J con lo .informado por la Intendencla
General Killtar, ha tenido a bien disponer se asignen
a cada farmacia, para gastos de escritorio y menores,
las cantidad.. que se expresan en la nota siguiente,
siendo cargo al capitulo 8.°, ar~culo dnico, de la sec-
ci6n cuarta, en la Pentnsula, y 'al j5.o, dnlco, de la sec-
ción décimotercera, en «Acci~n en MarruecoB>. y al
fondo de ftnta de medicam~ntos las de las farmacias
del servicio eapecial; debiendO. justificarse en las cuen-
tas mediante reeibo que los jefes de farmacias de hos-
pitales entregarAn al administrador, y los de las del
servicio especial consignAndolo en la cuenta de cauda-
les respectiVL
De real orden lo digo -& V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZOONDJ: DB EzA
Sefior•••
Nota qve se cita
Farmacias de hospital de primer grupo, 25 pesetas,
como múimo, menSlla1mente.
Idem de id, de segundo grupo, 20 pesetas, como má-
ximo, mensualmente.
Idem de id de tercer grupo, 15 pesetas; mensualmente.
ldem de senicio es~ial, 26 pesetas, mensualmente.
Madrid Z7 de diciembre de 1920.-Vizconde de Eza.
m •••Sed. di Jullda , ISnIIs lona
DEsTINOS
EXeJDo. Sr.:' El Rey (q. D. g.)~ por resolución de
fecha ?:1 del mes actual, se ha servido conferir el car-
go «te Aaditor de la Capltan1a' general de la tercera
reglón al auditor de división D. Luis Higuera y Be-
. Uido, Marqu6.' de Arlanza; actualmente disponible en
la quinta reglón.
De reU. QnJea lo ,digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. bios guarde a V. E. .acIaoa ~.,,­
Madrid 28 de diciembre de 1920. • t'
. VIIIOONDII .. EEA .l.•
SeAores Capitanes generales de 1& tercera y tluinta re-
glones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y c181'
Protectorado en Marruecos.
•••
SuCl6D de IDstruccl6n. retlutamlentl
, tIlerDOS dlVen8s
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aenido dis-
poner que los jefes del Cuerpo de Sanidad Mili tar que
se relacionan a continuaci6n pasen a ejercer los car··
gos que se les seblan ante las Comisiones mixtas de
reelutamiento que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
VIZCOKDJI .. Eu
Setlores Capitanes generales de la segunda y tercera
reglones.
Relación que se cita.
Teniente coronel, D. Francisco Garcla GaI:tla, Tocal de
la de Granada, interino. ,~~
Comandante, D. Florentino López López, observación
ante la Mem.
Otro, D. Pascual Pérez Carbonell, vocal de la de Mur-
cia, interino.
Madrid 27 de diciembre de 192O.-Vizconde de Ea.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer varias plazas de profesor y ayudantes de pro-
fesor en la Escuela Central de Gimnasia, anunciado por
real orden circular de 2 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 2~), el Rey (q. D. g.) ha .tenid~ a bien
designar para ocuparlas al jefe y oficiales de Infan-
terta comprendidos en la relación que a continuacWn
se inserta, que da principio con D. Federico,OómeJó
de Salazar y termina con D. Rafael Gonzilez Pérez c.~
ballero. .
De real orden lo digo a V. E.. para BU conoclmien.
y demAs efectos. .Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrl,d 28 de diciembre de 1920. .
VIZOOND. _ Ez4
Sefl.or CapltAn general de l. primera región.
Sefl.ores Capitanes generalee de 1& tercera, cuarta, quin-
ta, _xta J sáptima regiones, Comandante general de
Melma, Subsecretario de elite Ministerio, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y ael Protectorado ••
Marruecos J DIrector de la Escuela Ceatral de Gim-
nasia.
VaCMtee NOMBRES Destlao actul
l Comandante ,•••.••
1.& de CapitiJl ••••••• : •••.•.. ,
2.& deidem ••••••••••••••• , ••
3." de idem .•••.• ; •••.• ; •..••
4...·de idem.. .. .• ,... •• . •.
5." de Idem .•••••...•••••••••
l." de Tenieote•...••..•..••••
...... de Idem•••• , ••••••. , .•• t.
D. Pederico OÓDlez de Salazar Ordufta....... 'Jisp. 1." rellión y Academia de Infaoterf..
.• Rodrigo Sórez Alvarez •••••.•••••.••.••. Regimiento Infantería, España, 46.
·ic»~ Canillas Hernindez Elena ..•••••••••• Ministerio de la Ouerra.
• o~ Oonzález Oarcfa •••••••••.•••.•••••. Regimiento Infaoterla Toledo, 36.
• os~ VaJl~s Poradada ••••••.•••.•.••••••. ldem Alía, 55.
o Emilio Blanco de luga • • • • • • • . . • . . • • • •• Idem San Marcial, .4.
o Julio 'Pitlrch Pechuan, •. • • • • • • • • . • • • • • • •• Idem TctuilJ, 45.
o R.fael Oooztlez t'~rcz Caballero'•••••• , ••• truenas re¡ularea Indf¡eaas de MeU1I., 2.
Madrid 21 de tlicicmbre de 1920.
© Ministerio de Defensa
t "'-1
SeAor•••
dcm•• Sr.: En vJ8ta del cOllcuraooelebrado 'para
<bveer la plaza de comandante eecretari<Hiepoaltarlo
e la Asociación de Marfa Cristina, para huérfanos de
a Infanterla, anunciado por real orden circular de 20
de noviembre pl'6zimo pasado (D. O. ndm. 263), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al
de dicho empleo y Arma D. Félix Santamarla Gutió-
miz, que actualmente se halla ,destinado en la demar-
caci6n de reserva de Balaguer ntim. 60.
De ,Jeal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1920.
VIZCONllE DE EzA
Sellor Capitb general de la pritnera regi6n.
Sellores CapitAn general de la cuarta regi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en M&lTUecos y Presidente de la AlOciaci6n' de Ma-
l1a C!letina para huérfanos de la Infanterfa.,
Ezcmo. Sr.: En vista del coneurso' 'celebrado para
proveer una vacante de comandante profesor, en co-
misi6n, en la Acaaemia de Artilleda,' anunciado por
real orden circular de 12 de noviembre úl timo
(D. O. nlim. 257), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar pan ocuparla al de dicho empleo y Arma don
Jesds Varela Figueiras, que tiene su desUno en la ~o­
mandancia de ArtiUerla de Tenerife, quedando dispo-
nible en la séptima regi6n.y en comisi6n en la citada
Academia.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conoéimiento
1 demAs eli!letos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 je diciembre de 1920.
VIZCONDE DB EzA
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
SefIores CapitAn general· de Canarias, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos '7 Director de la Academia de Artillerla.
el""•. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rello-
luci6n da fecha de ayer, se ha servido disponer que
los tenientes coroneles de la Guardia Civil comprendi-
doe en. la siguiente relación, que comienza con D. Vlc.'
tor Cacharr6n Cabezas y termina con D. CaUxto Alva.
rez~ puen- a mandar las Comandancias que en
la mismá' se e%presan. .'
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimfento
'1 demAa efeetOll. Diotl guarde a V. E. muchos aflos
Ka4rid Ji de diciembre de 1920. . •
VIZOONDJI _ EzA
ReltJción q~ le cita.
D. Vlctor CAcharr6D Cabezu, de la Comandancia de
Guadalajara, a la de Madrld. .
~ I'ablo JUera Cortada, de la Comandancia de Barce-
lona, a la de Guadalajara.
~ Benito Alcal4 GorriDdo, disponible en la prlmera
región, a la Comandancia de Barcelona.
~ Calizto Alvares Madtnga, disponible en la primera
na16D. a la Comandancia de Caballerfa del dé.
dJae Tercio.
:v.drlcI 11'de diciembre de 1920.-ViscoDde ,de Eza.
© Ministerio de Defensa
PREMIOS DE CONSTANCIA}
Excmo. Sr.: En vJ8ta delucrito que V. Ji:. dirigi6
a este Ministerio en M del ¡pes próximo pasado, pro-
poniendo se autorice a todas las unidades Uministra-
tivas de ese Cuerpo .para reclamar menSl1allllente; en
I'lxtracto de revista, y una vez publicados en el «Dia-
rio Oficiab los compromisos de reenganche de lu· cla~
ses e individuos de tropa, la cantidad de 1,26 pesetas
por cada uno de ellos a quien S8 concede. el mismo en
el Instituto, con derecho al devengo del pre!nlo de
constáncia, al igual que se ha venido verificddo panl
los premios y pluses de reenganche; y teniendo en
cuenta que, a pesar de haber sido éstos substituidos
por premios de constancia, segdn la vigente ley de: pte-
supuestos e instrucciones publicadas por real orden
circular de 11 de agosto t1ltimo (C. L. nt1m. 195), sub-
sisten los mis~08 motivos que aconsejaron' se dictara
la de 23 de mayo de 1890 (C. L. ntim. 166), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por la Secci6n
de Inter'venci6n de este Ministerio, ha tenido ¡l' bien
accMer a lo soliCitado, autorizando "las unidaltes'lIe
referencia para re~latnar mebs~~lmente .pornota~.en
el extracto !te reVista, y una. Vez puhhcados en el
«Diario Oficlab la J'oprobaci6n 'del compromiso y con-
cesi6n del pnlmio ae constancia, la cantidad. dé,¡~,25
pesetas por cada ~dt'viduo. admitido, con c'fe'tecnl;> a
dicho prem$.o, con carga. al crédito consignado para
premioll ae constancia en el capitulo 32, artlculo"2.t1 'de
la sección sexta del presupuellto vigente, y debiendo
darse a las cantidades que asl se reclamen, ea vez
que selln percibidas por aquellas unidades, el destino
que dispone la real orden de 30 de julio de 1890
(C. L. ntim. 267). Es al pmpio tiempo la 'Yolunta;d de
S. M. que esta disposici6n surta efeotos a partir de
la fecha en que comenzó a regir el vigente presupuesto.
De real orden lo d,igo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
VIZCOND. ». Ez.l
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y :Harina '7 del
Protectorado en Marruecos.
-
RECLU'l'A1dIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: HallándoBe justificado que loa indivI-
duos que.se expresan en la siguiente relación, queem-
pieza con Pedro Domlnguez Ferribdez y termina con
Antonio Doblado Sliiz, pertenecientes a los reempia-
zos que se indican, están comprendidos en el arÚcu-
lo 284 de la vigente ley de reclutamlentot el Re1 (que
Dios guarde) se ha Anido disponer que .. deVuelvan
a los interesados las Cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de serviciO en filas, segdn cartas UO
pago expedidas en las fechas, con los ndmeros y por
1811 Delegaciones de Hacillllda que en la citada "laci6n
se ezpresan, como igualmente .lasuma .qu~ debe ~r
reintegrada,. la cual percibirl el. flldlviduo !lao hirñ el
deP,6sito o la person¡a autorlz~a en form,~ ~l, segÓD
preViene el articulo 470 del reglamentó' dI~tado para
la ejecuci6n de la citada ley. ..
De real orden lo digo. a V. E. para BU e,onec:~~to
y domas efectos. Dios. guarde a V.E. liJüchoa lM'loe.
Madrid 27 de diciembre de 1920.
Vmoomm _ lI&l
.Setl.ores Capitanes generalea de la S::era, ..".Dda,
tercera, cuarta, quinta. sexta, sép J "tava re-
giones y de Canarias.
Setlor Intel'V'el1tor clvil ae Guerra '7 '7 ..
~toncIo en 1Iamaeco..
• n"·· X '"





















































" 123 ldem ••••.
214 Idem ......



























f ~I Po. eD qll,..... lIUIWoI ~ ' "In ..... JSIl ftlDero DelepQlq--- . '" '. ¡===:¡=:o==, 11 d. la t. Bacs-tl~ 110_ • LOI BBGLO"I'Ü f .C. nohl" euw. qu..u1cU61,. _ .ua....... J'ro;mala, 01.- •• " '~ ::: ...... lle ...
Pedro Domlngues FUDAn- ~ViIlaDueva de( .
d•• 1920 Castuera ••.•. Bad.jOJ..... ,_ ":uena 1 ellero. 1920 41 BadIJo........ ~ .. ..., -t.
F~ P'QCA1es Fuentes. ~ ~920 ToJRdoDjlme- -_. _. ' . •
. DO. •• • •••• J.~D ...•..•. ~a~t 14 •••• '. 2 idem. 1920
FrGantnllCOado~e Asia LU,~e 19101 ViAllaln~edv~ de: tlálaga •••• Antequera, 30. -J3 Cebro. 1920 '
.411I" ~ •••••••••• ,. • • 1 cal as.•••
Ricardo Romero Robles:':.' 1920 M4Iaga •••.••. Idem ••••.•. M41aga, 28.... 4 ic!Cql. 1920
{?sl! Mollna Osq.in ;. 1920 Baileras Al icante •. ;. Alcoy, 41. • • • . 14 idem. 192C
iceDte Albero.Aura '.918 ~lc'Y '" !dem ....... Idea........ 29 maJo. 1918
Santiago Forea Codina... 19.>17 Ba~ona •. ~. a..rcelona ••• Bareelolla, sa • 6 Cebro ~ 191'
AguaUn .\Ip,mat·8aoch••• 1917 ldem ••• , •••• (dem ••••.•. Idem, JI ••••• '4 i<1em; 191'
Antonio GoberIlIADoll .•• 1920 Idem¡;.; •••••• ldem ••••.•. ldem ••.••••. 26 enero. 192(,
Fraadsc:o J. Panr8ernill. 1'1' ._~_.. '.;-...... Idem •• ..-••• : tdeaI, S~·.;-.·;·;-; 5 faIdo. '91'
Eduudo Ponces R<lQbru-
na ••••.•• ,. •..••••••.• 1916 Idem.•••••• ~,. ldem •••• ft~.' Ideua••,•.••• ll"
Luis ViJalta,Lloret ••• , ••• 1917 Idem ••••••.• Idem ••••••. Idem, 51 ••••.
loal! Gatel1 Saumell ...... 1920 ~~m ... ; •••. Idem ... '.' ';. Idem, 52 .....
Salvador Bcsch Marqu~s. 1920 Cinovellas':••• Idem' ••••••• Tanas., 54 •••
Raimundo'Sabat Rel, •••• 1918 Barcelona •••• Idem .•••••• Barcelona, SI •
Josi Rodoveda Civil••.•• 1920 'dem ••.••••••• ldem Idem, 52 .~ ••••
SeballtiÚ Betrú Maiuer • 191c,¡ Atares. • •••• Huesa ••••. Hueaca, 66 '"
Jo~ Marla Garda O~ ~ . .
de la QidD~na .. ; 1920 /BUbae Visc:IJah Bilbao. 8~ 21 ocb;re.los~ EI6segUl Iralusta .•.. 1920 Tolosa ••••• ~. Gaip6%eo.. Is. Sebu~,(ll 15 enero.
Francisco Achiall Fernb- . '..
del: UniblSt' 1920 Oeusto Vizcaya r>urango, 1,.. 5 Ce1H-o. 1920
Josl! Marta Arbestain UI- . "
cudun •.••••••.••..••. 1919 Zarauz • ••• •• Gulpt1Jcoa •• ~.Sebastiú, 7l! . S dicbre 191CJ
Manuel EchevUTÍa Sao:-
perlo 1920 OllI'ango.: viZcara Ouraoi;o,87.· 10 febro. 192~
Juan Rub de Arcante y . . , "
0110•••••.••••• ; •••••• 191' Tolosa ..: ••••. qalpóitoa. S.Sebutib.78
Dom!ngo Santu Acha •••• 1919 Luya •.•••• .'•• Alan••••••. V-itori., 8••••
I!l mIsmo.. .. • . .. .. .. • .• • Ideal .
Carlos GWll~n Valiente •• '917 viIlam,ieI ..... aceres ..: ... Plasencia,95 ..
Josi Novoa Mejuto •••••. 1920 Gudaz •.0';; •• ldem ••••••. CicereSf!94••.
Enrique Rodrigues Fer- . "". .
nllldez 1917 Vigo Poutevedra. Vigo, loS..... 10 febro. 1917
Ser.fIn Feito Garda •• . •• 1920 Luarca ••••••• Oviedo .•••• Pravia, 111 •• 12 idem. 192('
Nicoll;s Piileiro Ferobd'es 1919 PuentedeUllle. COr1lila •• :;. Fenal, 99.... 3 1 ~nero. 191Q
AAtomo 8eDavicles Gallqo 1915 VW~ ...... León .~..... Astorga, 113.. 2& Idem. 1915
.t.-t . D bJ d "'.<:- .,' lSanta Cruz deJe" ,. ' Santa Cnu: del ~ b
lUl omo o • o~ •••• HJ~I~ ..!enerife •• ~ l' ~~.: .. I !en~e •.• " 13 l~ ro. Ig.o




Excmo. Sr.: Vista ta Instancia que V. E. CUJ'llÓ .a
..te Miniatedo eo SO de pctubre clltlmo, promovida por
el teniente do~nel,jéf.;dlt!·la. ~jadé,ritlut&'de 1.6-
ricia n6m. 69. D. Benjamfn Romero Bertomeu. solicitan-
do aciaraci6n de los arUcu10sa y 190 del reglamen-
. to para la aplicaci6n de la ley de reclutamiento, en el
aeafllidD de que a 100:'4e lñ1 cla8e se leB' cobeéda 1. pre-
atdliJcia en laa ¡..iOheS que eel.bren las Co1billiOllel .
mbttu de Teeliatuaiento. en el caso d8 desempefiar In-
ten.mente el "1)'0 de vieepN.Iden1le, y noulstan
a la lelIionea el Gobernador civil ni el p....iden~ de ·la
Dlputac16D; ., re.altando que ea' el artfeaJO 200 del ya
dtado nglUDeftto ....tableee que·en el GaO de _o-.
da' o· eatei-Diedad d. loe preefdeJi* o nceprellidentes,
~dirf,UDO de ID8 voc:aJe8, por el mlamO orden que
en 'el pmafo primero de 'dicho arifeu10 se COdPa,
el Rey (q. D. ,.), de acuMdo eon lo lnforinlldo' por el
Eatado Mayor ~ntral del Ej6relto, se ha aentdo des-
..timar la peticl6n del recurrente, sin que proceda dic-
tar df8poIki6n aclaratoria de lo legislado sobre el
)I&l'tleular, que de modo concreto eetableee la norma
.... debe RgUirA para la nHtftuél6n" loe .J:&I1IW
aIU.tarea e., la Comiai6n alxta. de Ndutamieato. .
De real .je. lo dteo a Y. E. para1. CCIDIidlDlato
y dem" eféC:tol. Dios gtaarde • V. E. ............
Madrid 2'1 dit alefémbre de' ~920.
'. .-" . VIZIOONR _ _
séilor C..piUD plietal de la eaarta regi6n.
Setl.or General Jefe' del EaWo Mayor CeDtNI ~.~r­
cito..
~ . ~ 1:"
"';. RETIROS
ExCDlo. Sr.: El Bey (q. D. ,.) se ha .nIde eoJl-
ceder ill';rétiro para Palencia J'l alt6rez (E. R.) '6 h~
Guardia Civil, con destino en la Coimmdauefa • l~
indicada provincia, D. Santiago M.lIa Atie pol' eam-
plir la edad para obtenerlo el ,dfa 30 del ,,-'1;.
d1aponlendo al propio tiempo q\Je por ftn del .....
sea ~o de baja en el Cberpo a l¡1Ie pertaeee.
De,1'e&1 orden 10 digo a V. E. para IU Ie...
Y ftnee ·~lpleDtee. Dloe gu&rcIe a V ~••
&11011. ·1hdrId 18 • 4leieb1tn. eh 1920. .
" Vaco... -.
Sdor J)Ueetor aeaenl de.' la Guardia CIVIL
~Pr1lIri"te 4elCouejoSupNIDo. -- r~, (JáplUD ......1 cM la sexta .repIIa • JIt.
tenenw dd de Gaerra , JfMiDa 7 .
~......CI•• '. .
© Ministerio de Defensa
..... 81'.: El, Rey (q. D. g.) se ha I8rvldO elIJ}-
• el fttiro para. loa puntos que .... .indican en.-1&
~te relación, a la clase 'e individuol de tropa de
ja Guardia Civil comprendidos en la misma, que (.:0-
..DIeDza con SUvestre Chamorro Ortiz y termina con
l'ablin Tomú Soler; disponiendo al propio tiempo quo
por fin del corriente mea slan dados de baja en las
·ClOIDU1da.ncial a que pertenecen.
De real .rden lo digo a V. 'E. para _BU conocimiento
.7' 8DU conalguiente8. Dios parde a V. E. muchos
aloa. -Madrid 28- de 4ieiembre de ·1920-. __o
VIZOOND. DI: Eu
SeJl.or Director Keneral de la Guardia Civil
Sefiores Presidente ael Coneejo Supremo de Guerra y •
Marina y Capitanes generalee de la tercera, quiJlta
y séptima regiones. . .





...... n LOS ~TIIU8.U)(HI CeIa.adaadal • C¡U.~D_1l
PlIDCcle 40114. ftIl • NIlcllr
JhaphGI
~ PromaolA.
(la.morro Ortiz ••••••• Slr¡tnto ••••••• OUld.tljua •••••••• '••••••••••• ~fita••• ~ • • •• • • •• Ouadalalara.
l)4nnso Oonúlez Oil •••••••••• Ouardia ciVil ••• St-eOvll ••••••••••••••• 1'••••••• Vl1dlll:l!O. \ .. lO .... \Sorla.I'IIbiAD TomAI :::oler ••••.••••••• Otro •.•••••••• Valenda •••••••••• 1 ••••••••••• 1IIeoda.. .. • • • • • • •. VakI:\clL
.. ' '
!







de .. Sub6ecretarla y Secdones de este MlnJlee,Io
y de ~ Depe....... centraJee.
1IrIcdI••UII"1a hllrdla CIVIl
• DESTINOS'
-----~---_......._--------. Excmo. Sr.: Reuniendo laa CQndieionN prevenidu
para I18rvlr, en este In.tituto lOl ,individuO' que lQ iban
IIOlicitado, ,que ... , ezpreaanenl.,; efauiente relación,
que .tmpi~ coq: Adolfo .Serrano: Veluco ., termina.
con Antonio Garcla Ubeda, he te~,. bien.,coaeeder·
,lea el. ingrtlSo ,en el mismo, con 'destino a las Coman-
danclas que en dicha, relación 118 les asigna, debiendo
verificane el. alta en la próxima 1'IIlvista • comisariQ
del, me. de enero, al V. E.ae sirve dar:.las órdenes al
efecto. '.!
Dios guarde a V. E. mucbc» dos. Madrid ~ de di-
ciembre do 1920.. '
.. El DlreüOr .-.-1.
.. ZllbltJ
: ' "d'
Exemo.. Se15.ares Capitanea ceneral.. , de !al regfOMS,
Baelarea, CSDárias J Comandalúe. general.- de Cea-
tao MeliDa '1 Larache.' .." .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·:
pitán de Intendencia, con destino en la cp.arta Coman-
Aancia de tropas del citado Cuerpo, D. J~ ,ltUro Es-
pluga. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, con arreglo a los
preceptos.de la real ordea circular de 5 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto a la Capi-
tanía general de la cuarta región.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrl,d 28 de ·diciembre.de 1920.
_VJZOONDB D. Eu
SeI10r Capitán ¡ene~ d~ ,la cuarta región. '
'. . •. !I,




..... Sr.: Conforme con lo solicitado por el eo-
..andante de Intenden.cia, con destino en la brtenden-
cla Geaeral Kilitar, D. Eduardo Cabrerizo Garcl~ el
Bey (tI.D. g.) Be ha servido concederle el P81111 a su-
pel'llUaerari. lin sueldo, con arreglo a lós, pi'eceptos
de. la nsl érdlln cireular de 5 'de agoatO de 1_
(O. 1. ..... 362), quedando .adacrlpto a :1& CapltaDl.
a--al di la p~mera, regfón. :' '. ',.P. lid ordea l. di¡o • V. E. para n c.oeimfento
8e8or PrMIdeIIte 'del
lI.aI'Iaa.
.... Caplt4b ~ral.dela séptima regi6ll,7 Dfrec-~
_ deja Aoad~{a de Inten*cia. . ,.' -
..... Sr.: Accediendo a lo IIOlicltado por el ~ar­
.-lo de Inteadencla, con destlDO en la Sección de tro-
pu ,~ la Academia del citado Cuerpo, Angel Garcfa
SADcbez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlor·
.. por eN Consejo Supremo 'en 26 de no,pembre
pr6zImo pu..a.. 118 ha servido; concederle IJcencia para
~trur ..t~on1o con doAa AnKela Arévalo Vaillo.
De real eraen lo digo a V. E. para IU conocimientoL::;.t- efectos. Dios parde a V. E. mu~ dOS.
r¡ .. dlolembre de 1920.
VJfJOO~ _ 1'&& .~.
OonIejo Supremo de GueiTa '1
IlJadllda .....
DG:mNOS
Exe.o. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
4ado, en MgUDda situaci6n ,del serVicio activo, Manuel
Plaza Guerra, en sdplica de que quede sin efecto el
delItiDo de eelador de Edificios militares de CAdiz, otdr-
.pilo por real orden de 26 de septiembre dltimo. al
.\dado ~ regimiento de Infantería Alava ndm. 56
.Joa6 de la Espada MuJioz; y tenié'Ddo en cuenta io
que dispone el articulo 6.0" del reglamento de la Agro-
]*:i6o de c:onserjes y ordenanzas de Intendencia, apro-
:ba,do P!lr real orden circular de 22 de septiembre de
1816 (C. L. n4m. 159), el Rey (q. D. g.~ se ha sern..
410 deaeetimar la petición del recurrente,; por carecer
.. derecho a lo que solicita .'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ú efectos. Dios guar(Je a V. E. muchos aftos.
1:1 de diciembre de 1920.
VIZOClN'D llII 'ta
Se60r Capltú pneral dé la aegun~ región.
© Ministerio de Defensa
o.·O.~Í92
-
29.de dldembre de 18· ' .:.
..






Cokgio de Guardias jóytnea.: •••••• :. Jovell••••••. Ado1f~Serrano Veluco ••••••••• , •••• ' •.••• Zalllor••
Idem. , ti Otro Oelnl1 Ortiz Lecina : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. rerud.
Reg. Inf.· Isabel 11, 32 ••.••••••••••••• S9ldaclo •••• Anastasio Garda G6mez OvM:do.
Idem id. Granada, 34 ••••••••••••••••• CJb9 ••••••• D. Pedro Diaz GOllzllez ••• , •••••.•••••••••• ~ur.
Com.· log. Melilla ••:\••••• , •••••••••• Soldado••••• Eladio Calleja Belinch6n ••••••••••••••••••. Idem.
2.° reg. Zapadores miaadorea ., ••••••.• Cabo •.•••••• Constantino Magdalena Martin ••.••••••••••• Gerona..
Reg. Artoa posición Otro luao BJanct.l Andris Qyiedo.
Reg, In!,- Gravelinas, 41 •••••••••••••• Soldado •• ~' •• Daniel Barba Merino................ •• •••• Córdoba..
3.a' reg. Art.· montai\a ••••.•• , ••••••• Otro .•.•••.•• Blis Martlnea Trujillo ••••••••••••••••. , •••• Idem.
14.° idem pesada ••••••••••••••.••••• Otro ••••••• Germin Siea BeUoso ••••••••••••••••.•••• ' Oeste.
Demarcación rva, Tarr.gona, 57 •••••• Corneu •••• Pedro Marln Martlnez •••••• , , •• Tarralon~
5,0 reg. na. Cab.· Sar¡ento Miguel Hernl.ndez.Dedate oo ••• oo Teruel.
B6o. 2,- na. Palencia, 91. ti. ti ti •••••• ti' Cabo •.•••.• Tomás Sana: L6pez••••• ti o BJibao.
Reg. lnC,· León, ]8 •••••• , ••.•.••••••. Otro ••••••• Lamberto Gonz!!ea Quiroga ••••••.•••••• , •• ldem.
Idem id. Rey, 1 ••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Felipe Ruia Herreros •••••••••••••••••••••• SevillL
Demarc. rva. Alcalá, 4..••.• , ...•..... Sargento•••. Enrique Feroenla Rivero •••••••••••••.••••• Guadalajara._
l,er reg, Ferrocarriles .••.•••.•••.••. , Otro •.••••. Aniceto Fraile Quintill ••••••••••... , ••• , ••• Norte. .
Com.· Art.a Ceuta ••••••• ' ••.•••••••• Cabo••••••• Angel Ruil Salido••••• ; •••••••••••••• , ••••• ::iur.
Licenciado absoluto. • • • • • • . • • • •• • • • •• Sargento ••• Antooio Corral.Vega •••••• , • • • • • • • •.• • • • • • • .\411agl.
Reg. lnr."' Barbón, 11 •••••• , ••••••••• Cabo.; ••••• (osé Pllche Ruia •.•.•••••••.•••••••••••••••• ldem..'
Idem id. León. 38 .••••••••.••••••••• ' :ioldado •••• Rafael Torres Villacadai! ••••••••••••.••••••• Sur.
Idem id, Las Palmas, 66 ••••••••••.••• Otro Antonio Ah'area Contreras. " ••••••••••••• , J"én.
Secci6n trQPll Academia Ingenieros •••• Cabo ••••••• Franciscc Terrioches 0rtí2 ...... , •••••.••..•• Mál~
Com.·lot.· Melilla ••••••••••••••••••. Otro.••••••. Julio Lópea Noguera •••••.••••••••••••.•••• Oeste.
Reg. lol." León, 38 •• , ••••••••••••••• Otro ••••••• Alejanilro Almagro Alciaar •••.••.••.••.••• , Este.
Idem expediQonario lnf,· Marina .••, .• Otre ••••••• Cecilio Marttnea Egea••••••••••••••.•.•..•• Idem.
Idem Inr.· Tetuill, .5 ..... , .•....... · Otro ••••••• S.lvador Fonunet Segarra .•••••••.•.••••••.•• Tarngona_
l.er reg, Art.o. ligera ••••••••••••••••.• -)argento•.•. Medardo Bellot Sl.nchea••••••••••••••.••••• Norte.
Com."' Artt Cartagena, ••••••••••••••• Cabil ••••••• Francisco Mateu Muño& •••••• ' " •••••••• Valencia.
DemarcaCIón rva. Córdoba, 2S •••••••• Otro •.••••• Rafael Gelin Cepas Córdoba_
12,· reg, Art,· pesada ••••••• , ••••.• ,. Otro ••••• ,. Francisco Pedroche Dtu ••.•.••••••.••••••• Oeste.
Licenciado absoluto ••.••••••.••.••• , Otro •••• • •• MarUn Gasea Serrano 4 ••• , ••••••••••••••••• Zaragoza..
Bón. Caa. Albuera, 16 Cab.· •.••.....•• Otro ••••••• Dalid Cartón Salitas ••••••••••••••••••••••• Oeste.
Com."' IDgs. Ceuta •• , • • • • • . • • • • • • • • •• Otro ••••••• Antonio Córcoles Martln •••••..•.•••••••••• Barcelou•.
4.° bón. rva. Zapadores milladores •••• Otro .••••.• losé Jiméoel Cadenas ••.••••••••••••••••••• Idem.
2,° reg. reserva Artillerla ••••••.••••• Otro ••• · ••• Manuel OooúJez Péres (l,O) •••.•• ; •••••••,••• S~VillL
Reg. 10C.· Aídca, 68 ••.• . . • . • • • • • • • • Otro ••••••• Vicente Malina Flórea•••• , ••••••••••••••••• Guad.lajara_
Idem Reina, 2 ••••••••••••.••••••.••• , Otro, ••• ,•• José Zambrana OreIlana •••••••••••••••••••• Córdoba.
Idem Rey. 1 •••••••••••••••••••••••• Otro •••.••• Nicolás Cantalejo Jiméoel •• , ••••••••••••••• Barcelon•.
Bón. Caa. Ciudad Rodrigo, 7 •••••.••••• Otro....... Victorio Pérez Goozálel •••••••••••••••••••• Sur.
4.° re~. Art,· ligera ••••••.•..••••••• , Otro ••••••• Raíael Rodrfguel Martln M!!aga.
Idem Inf.· Córdoba, 10, •••••••' ••••••• Otro ••••••• Alfonso Soler MarUoel ••• , • • • • • • • • • • • •• • • •• Barcelona.
Bón. Caa. Las Nav.s, 10 ••• ,••••••••••• Otro., ••••• J08~M.da Manresa •••••••••••••• ,.•.••••••• T.rr'gona~
Sección Ordenanzas M.O Querra ..•.•••• Otro ••••••• JuJián Bueno Blanco ••••••••••••••••••••••• Sur.
Com.· Art.· PlmploDa ••••• •• •• •••.• Otro ••••• ,. Jerónimo del Castillo AlarCÓD. • • • • • • • • • • • • •• ldem.
Reg, Inl.· Pavla, 48 •••• ' ••••••••••••• Soldado •••• MaDue! Rodrigues Vacu •••••••••• t •••••••• GeronL
7.° reg. Art,·ligera ..•••••••••.•••.•• Otro ••••••• JO" Jim~ne& Moral, •••••••••••••••.••••••• la~.·
2.° idem id o •• ti ••• o •••••••••••• ,". • • •• Otro ••. . • •• ,\lllnea L6pe.l MArques ••••••••••••••••• "• •• Córdoba..
Escolu Real •••••••••.••.••••••••••• Otro ••••••• Manuel Rivas Vallejo ••••••••••••• , •.••••••• 5ur.
Sección tropa Academia Inr.· •...•••.• Otro •••.•• Juan Isabel Romero Oeste..
Coma Art,· AIgeciras ' •••• ,. Cabo ••·••• ,. Agu,UD Carrasco P~re& •••••••••••••••• , • •• Este...
Reg. Inf.· Cantabril, 39 •.•••••••••••• SWllldo •••• Patricio Arandl Córdoba••••••••••••••••••• ldem..
3.er reg. Art,· montaiia Otro., ••••• Teófilo Ramos Gsrcla ; • , ••••••••••••• Leóa•.
Reg. Lanc. Rey, I •••••••••••••• •.••• Otr9.• , ••••• Luis ~todososMolinero, ••• , •••••••• , •• , •• Norte•.
Idem ••••••••.•••••• , ••••••••.••..•• Otro•••••.• ,- MariatlO .Ldpez $errallQ ••••••• ., ••••••••.• Sur.
Com.· Art. Ferrol •••••••••••••••.••• Otro J Vicente ForDÚdez Rallina•••••••••••••••••• Oyiedo-~
Idem ••••••••••••••••••.' ••••••• l.' • o. Otro••••• ~ •• RudcaiDdo Cay Roddgu.u ••••• , ••••••• o •••• Comi1a.·
Ucend.do absoluto ••••. , ••••••• , • •• Otro......... Diego Martlnel Ortf'ga. • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• CórCloba_
Rl'g. InI. Princl'lU. 4 ••••••• , ••••••• t., :abo ••••••• Francisco Berbagal BeDelio•••••••••••••••.• Oeste.
3,er reg. zapador~mlnad.ores ,....... Cor~la Ant:Dnio Rosa Mon,t~iuo ••. , ••••••••••,.... • •• Sevilla.
Reg. Iof.· babel U- sz; •.••.• lO" , •••• Soldado, ó •••• Al1.tooio ·Dlea san Jo,~ ,t'••••• , ' 1.eóo.
Idem id. Princesa, 4 .••••••••••••••••• Otro ..... , •• Manuel. AlbJ:rola Ber,Da~., ó •••••• ,,;i·•• ••• ~ Tarrac"na..
Ucenci.ado abs.olut9· •.••••••• l ••••• '. Otro•• ,., ••• Jo~' ~1II.orÓSMoli!!a ••.•.••• '::'. ,., •• , ••• , Este. .
n.em.r.cación na•.•UI*Ca, ~~ ••••••••• Otro.••.•• , .'. F~aa'C1I1CO:.Gons4JtJ.~.("O) •••••••• " •• MAlag••
LlcenCla~o abaolut4t.:••••••••••••••••• Otro NlcoJú Eiiteban RUIJ ".~ ••••••••••••••• Idem.
Idem •••••.••• ~ ••.••••••••• ~..,•.•• ,. ti Ot~o •••••• 111 Joa.t..5erralvo Piao .•••• ; •• ~ "ti 111 •• '. Idem.
Com.· Arto- Mallorca. ~ .••••••.• , • , ••• O~t'o••••••.•• Vi¡uel..M.ot O-¡iv~r ~ •.'.',. '.' lo i ••• EJte.
s.tr regó Art." mOIl\~a • I Otro.•• '.' D. Amaro Granc1lo Qi,óa•• ~ .: Oeste.
Com." 1nllló'Nelili••• ·••• , ••••••• , , •••• Otro •••• ; •• CrellCe~M.nto Bermejo ,•••••••• Este. ;.
Iclem Art.· Ferrol•.•••. ,.; •••••.,•• : •• Otro 1·.; Antotlio,Lamas Codeemo." Corule..
I1em id, MallorCA, ••••:••• , ••••••••• " Otro.·, ,.,. &rtolom6 Esteba Curaach.", ~ •• , •••••. , ••••• T.rr.lo....
Idem id. Ferrol ••--.ó, ...... , ~!" ~ •••••• c. Otro:~ •• 1 .•• , ~ Valet Laya." 'o, ••• • )t" ~ ••••••••• _t_. ti ~8'te.··.
Comp.· Mar de MdiUa' • , ••• , I •••• ' • l' Otto ........... o Saler ~gue,•• '" .:~ i ••••••••• , ••• ,. ,l<lesa. !
S·el ree. Art.a U&era. , ~, •••••• I •••••• , Otro~·. ¡ •• t t.. •pel RlIIt\Utló ~P'\l.••• "" t' .t- :•. So · '.,',
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a
<:Om.--Ü1~. Melil1a ••••••••••••••••••• Soldado •••• Florentino Tovia. Rubio •• , ••••••••••.•••• Málaga.
Ile¡.IDr. Toledo, 35 ••••••••••••••••• Otro ••••••• 'ilLnuel Peila Prieto••••••••••••••••••••••• Oviedo.
Idem Las Palmas. 66 ' •••••••••••••••• Otro ••• ~· ~ •• Gin& Gucla Rubio •• ;1 i .-'•.............. Este.
Idem Córdoba, 10 ••••••••••••••••••• Otro....... ~uardoAlooso Olmo Idem.
l.iceociado al»oluto ••••••••••••••••. Otro....... 'iiguel Hurtado L6~ ••.•••••••.•••...••.• Ideal,
Re¡. Inr.- Ltakad. 50 ••••••.•••••••.• Otro.••••••• Niceto Juan Caralo ••••••••••••••••.•.•••• Santander.
ldem Lane. Reina, :1 •••••••••••••••• Otro Pedro MartIna Femodes •••••.•••••• , l ••• Guadalajara.
Dep.- "a. 3.- Com.· tropa. Int- •••••• Otro Jos~ Gil Navarro :.! farragoDa.·
l.iceociado absoluto •.••••••••••••••• Qtro....... romú Guti&rea Arailda ••••••••••••••.••• , 'iuadalajara..
Reg. de PootOl1erOl ·Otro·••••••. Pablo A~eD8io Ras.................. ••.••••.. leste ..
<:Om.- Art.- Cartageoa ••• -: • • • • • • • • • •. Otro........ "atur.ino Aranda Hernlodes.. • . • • • . • • • • • . .. L~rida.
Rel. lot- Ceuta, 410 •••••••••••••.•••• Otro .•.••• ~ •• -\atooio Domtoguez Arlllada•••••••.••••••• Oute.l.- Com.- tropas lotendencia .•••••••• Otro ••••••• Luis Coll Niet. .••.. , ~ •••••• :illr.
10.- reg. Art.- pesada •••••••••••.•.•. Otro ••••••• l'lácido Santos<:aJaada Dúctor••••••••.•••••• Sevilla.
IJcenciado abso.luto .•••••.•••••••• . Guarlfia •••• RaC..el Denavides RoldAD .••••••••.••••••••• 'a~n.
Com.- Art.· Ferrol •••.•••..••.•••.•. Soldado ••.. Amador Cabapela Rey ••••••••••••••••••••• Pontel'edra.
Reg. Caz Lusitanili, 1:1.- de Cab.- ••••• 'ltro •••••.• Nicolás Carrillo Molinero ••••.•••••••••••••. t:~n.
Idem Inr.· Mallorca, 13 •••••.•••••••.• Otro ••••••'• .:;alvador Bueno BorrAs............... •. • ••• ste.
Com.alng. Melilla •••••••.•••.•.••••• Otro ••••••• jerónimo Paac:ua Viceote ••.•.•••••••.•••••• IdelD.
Re¡. Inr.· R.eina, :1 ••••••••••••••••• " Cabo....... BIas Vúques DomlDg~ • • • • • . • • ... • • . • • • • •. I4.ilaga.
Idem •••.••••••••••.••••••••••••••• Otro ••••••• Manuel Slocbez Rivallo ••••••••••••••••••• trate.
CO:D,- Art.- C4Idu •••••••.••••••••••• Otro ••.•.•• los~ Garc& Ramos••••••••••••...••••••••• Ja~o.
ldem id. MaUorca. • • • • • • • • . • . • • • • • . • Soldado. . •. 'tliguel Marc~ Morro ••••.••••••••••.••••••• Este.
Reg, expedicionario Iuf." Mariaa •••••. Cabo...... Jos~ Goodlea Becerra. • • • • . • • • . . • • • • . • • • • •• Iden
8611. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 •••••••••• ,;oldado •. .. 9rnoo Cano Martines. . • . • • • • • • • • . • • • • . • • •. ldem.
Reg. lnC- Isabel H, 32•••••••••••••••••:>tro .•••••• Clemente Conde Martfa~ ••••••••••.••••••.• Idem.
Demarcación rva. Inl.-, :1 ••••••••••••• Otro ••.•••• Inocencia Heras Ganbayim.••••••.•...•..•. GuadalaJqw.
COID.- Art,- Carugcoa••••.••••••••••• Otro •.••••• Jos~Molina Fernindez •••••.•••.•.••....... este. _.
Reg ba(,- Otumba, 49••••••••••.••••• Otro los~ Segura Segacra Idem.
Idem Inca, 6~ ••••••••••.•••••••••••• Otro .••.••• Francisco Figuerola Gual •••••.•••.•.....•.. Canariu.
~.o reg. Ferrocarriles••••••.•.••••_•••. Otro ••••••• I!:duardo Vlzquea Jim~Des••••••••••.••••• :. Este.
Re¡. lnl. Inrante, 5. • • • • • • • • • . • • • • • • •• Otro...... Daniel Villalo~ Pastor ••••••'•.•••.••••• ~ •• BarcelonL
Idem Pontoneroa ••••.•'•••'••••.•.••• 6 Otro.: •• , •• Ciriaco IÁpea Suires. • • • • • • •• • • . • • • • •• • • • •• ldem.
Idem Inr.· Oarel"no. 43 •.••.•-•••••••• Otro ••••••. Domingo Roddguez BeDito .•••••••.•••••••• Oviedo.
I.er reg. 101- Marina .•••••••••.•..••. Cabo ••••••• Antonio Gonálea Ah'ue;¡ • •• • • • • •• •••••.•. l:Iue1va.
Re¡. lnf.- Guipú~coa,53 •.•••••••••••• Soldado .- •.. 'l\ndrb Benito. Salla••.•••••••••••••..••••••• BIlbao.
15.0 reg. Art.· ligera ••••••••••••••••• Cabo, •••.•• Bernardo Serna. Moreno .•••••••••..•••••••.lI.11aga.
Re¡. Inf.· Pavla, 48 ••••••• " •••••••••. Soldado.... 'diguel Segun Domlnguez ••••• n •••••••••• Idem.
Idem Cu. LUSltania, 1:I.o.de Cab Otro ••••••• Francisco P~rea Santos•••••••••..•••••••••• Barc:doaa..
Com.· Art.- Bdrcelona ••••••••••••••. Cabo....... Lorenao L6pez Pr..dell. • • •• •. '.' •••.••••••. auescL
I.er re¡. Art.- liKera ••••••••••••.••••• Soldado •••. EoriqueFernAndeaFern1ndelt•••••.••••••••• Barcelooa.
S.· reg Z3padores mioadore. •. : .•..••• Sargento ••• Gabriel Rubl Rlli& ••••••••••••••••••••••••• ldem.
Re¡. es:ped.lclonarío lufa Marina •.•••• Cabo....... Basilio Zana Zan" ••••••••••••••••••••••••• Idcm.
E. C. de: Tiro l.· Seccida Art,-•••••••• Otro- ••••••• Sllvial10 Fero4ndea AJval'C.l•••••. '••••.•••••• lc1em.
Re¡. Caz. Taxdir, 29.° de Cabo- ••••.•• Otro ••••••• Victorio Heras Castailo .••. , ••••..••••••.•••• N"rte.
Idem lni- AraiOo, 21 •••••••••••.•••• Soldado •••• VabnUo Gómes Lorente •• • • • • • • • • • • • • . • • •• Gerona.
••0 reg, Arta moo~il~ :, ,¡' Otro Pablo ~ern4ndeaOlmpoCalvo :lviedo.
Re¡, Caa. Maria enstina, :19. de Cab. • Cabo ••••••• E'lgenlo Gonaálec Rebenaque•••••.•••.•• .- .. Gerona.
Bóo. rv•. Inr- Bllrgos, , Otro Palcual bquierdo Pascual Bilbao.
8.eg. Iota 541;>0Y., 6 ••••••••••• , , Soldado •••• JuaD Mud_ YaDCUa •••••••••••••••••••••••• 3eVWL'
Com.- lnga. Cc:uta ••••••••••••••.•••• Otro....... Eduardo Saturnioo Iglestas. -. • • • . • • • . • •• . • •• 311adalaJara.
Rel' 10C" Asturias, 31 •••••••••••••••• Cabo .•••••• -;abas Heroindez Jlm~CI ••••••••-•••.•••••• Córdolaa•.
••0 re¡. Zapadores minadores ••••••••• Soldado •••. Qu1ri.co Calvo Maetlo •••••••••• •••••••••.• -iantander.
Secc16n trupas Academia luf.a •••••••• Otro ••••••• Fecuando R~~guesP.lomo•••••••••••••••• Có·idoba.
Re¡. 10C.- ü.reUano, 43 .•••••••••••••• Otro •.••.•• ~af.~1 Marlfn Blbques.· ;. ••••• 8ilb~.
••er reg. lor." Marina ••••.•••.•••••••. Otro·••••••• Fernand9 Alf~:'eJMa~ •••••••••• :'..•. :. 'L~da:
Re¡. lnr.· Arrica, 61. • •• • •• • • •• •• • •• .. Otro Francisco Carrill. C~r.rUIo' •• P' •••••. ' '.~ •• •• <;:drdoba.
Idem Vad Ral, 50 Cabo ••••.••. l\Iola~s Torres Aparlao •••••.•••.••••••••.• -sevilla.
Idem Extremadura, 'S •••••.••.•••••• Otro •••••• ~ Ralael Vicente L6pea •••••• ~ •••••••.••••••• \l4Iaga.
Idem CaoUbria, 39•••••••••••••••••• , 501dado .••• '.. M-auuel Murcia .Lucas ••• ¡ • • • • • .• • • • • • • . • • •. l..6rida. .
Com.- Art.- MebUa•••••••••••••••••• Ca~••• ; ••'; Venancio Olmo Guti~rres••••.•.••..•••••••. ?ontevedra.
Re¡. InE.· BaiJln, •••••• o ••••••• ; ••••• Otro·•.•••.• Franclico Rubio Simdn .•. -••••••••••••••.•.•• ievUIL .. '
2.° rel. Ferrocarriles.-....... • ••••••• 501.1ado· Frucllco Ortb Rodrlluel •• ~.... • ,ierona.
Ret. expedicionario l..CJ' Mario••••••• Otro' •••..•••• r~ 'Uc:h·R<)mero••••• ~ •••'~ ••••••••••••• ~ Idem.
Idem DngonC8 Numancia, 1.1,° de Cab.~ 0tro .• ¡ '. . •• Hlginlo Garcta Bu-berú:••.•.••••••.••••. " Ja~...
ldem expedicloqario bU." MariDa •••••• GIbo ••••••• Jo's' Juánla .J4m~QU o'¡. I • I • •• • •••••• Gerona.
tI.- Com.- tr~as IDten~encia Olro,·.:. •••• 'tUCClliftó Mlflanes Msrcos.: , ••••.. ¡ ••• l ••• ie'dUa;
3.er reg. Art. mODuJía ••••••••.•••••• 'iól41ad~ •••. 8:le4l11lel'Rodrlguez Mena••••••••••.••• o'•••• Ovtedo.
Re¡. IDC.- Oarel1ano, 43 •••••••••••••• Iotro , .•••••• ·I:.eaadro< Arias Cocona .'.•••••• I •• di ¡ ,. ailbtto•.
Idem Rey,' ••••••• .• ~ ••••••••••• , •••• Otro·••••••• 'eat.-Oa~..oJi.Dero •••••• ~ rerueL
·Idem Sola Marc:lal, 4" ~ •••••••••••••••• Otro.:•••··.-. Daniel 'Oca VUlaaludria "~~'•••••••••• ¡ • . • • •• Bilbao;
Jdem Princesa, ..... ~••.••••••• ". ., •.•.. r Otre •• ~i •• ¡ Jo"} €erclA.D. J.~r •••. ~ •.• ~ • • • •• • . • • ••• •• eMlda.
~.- re,. 10C.- Mariaa ••.••••-•••••••••••• Sarteato'· •• ;' ilJeGjaillfo- Portela ·Alvarea. .•••••••••••••••• 'oato"*-.
oRe¡.lof." C6rdoba, 10•••••••••••••••• Soietado' •••• MariaDo'Diarte,Te1lo ~ ••. ¡ ••••••• I ¡ •• ~ra¡oa..
Ideal SlciUa, ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••• ·••• ·. Maria.roa Al...... GollÁlel. '.................. ."croa••
B6D. c:.z. TUda, 5••••••••••.•••••••• Otro ••.•.•••• Macarlo L6'pea éaataled t" ., (~m. .
Jd:m IIJ.· r'fL Tol~J" ()Uo .•.;, ~ ..· R.dAo'~desTorrea·•••• " ••••••••••••• •
.a. ,... Z.~d~ dorel· • • • • • • • •• Otro" i • •.•• :r~'V~orVallejo' I •••• • • • • • • • • • • • • •• ·,jUOU.
te d ef
IUl)
. Inf.a Le<SD,.JI ~ """ .. " .. ,, .. "" ':.1»0 " LuI. Sincbes Muilnz ..
11 BerMa, l' i ,., •..••..•.•..••••.•. .,oldado •••• Manuel Correa ALvarea•••••••.••••••••••••
D Lealtad,!oO •• ; •••••. , ••• , . • • • ... Cabo corneta I\mbrOllio Stes Garda •••• , •••.••••••••••••
n. • • • • • • • • •• • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• Soldado •••• Gregorio HortigQela Nebred••••••••••••••••
D .. ' ~ " " " ~ltro Gerónlm.o Barrio BarguiUa ""
D V~ara. 57 Cabo ••••••• "ariano yartlnea HerniDdu •••••.••.•.••••
D Astanall. 31 ••••••••••• : ••••.•• .,oldado •••• .\drlin Mtriano Porras Gard••••••.••••.••
:D Alavai 56 .•••.••.••••-. • , ••••••• Otro ••••••• M.nuel N.v.l'J'o FerDindea•.•••••••••••••••
lpo fuenas rell,lares Larache. 4 •• )tro ., ••• ~. ~olllin l\(art(n HerniDdel••••••••••••••••••
Com." trOpas Intendencia ..•••••. •• )tro ••••••• Pablo Vega Heras ••••••••••••••••••••.••••
reg. Zap. minadores •••••••••••••. :ltro •••••.• Félix Rebellg. Peroaao •••••••••••••••••••.
.1 reclt.o y rya. auelva, 8 •••• • ••••• ClJbo ..••••• '.faeuel P.rrales Batista•.•.•••••••••••.••••
~. Lanc. Pdncipe 3.° Cab -ialdado •.•. /francieco Castellano Caballero ..
m lnf." Rey, l , Otro Juan RoseU Infantes .
• reg Art.a ligera ••••••.•••••••.•. Cabo, .•••.• ¡rrancisco Rodrigues FerniDdes (10.°) ••••••••
[. bu." San Marci.l, 44 ••••• '.' •••• '.' Otro •••••.• juli!n Guti4!rre& Bueno••• ~ •••••••••••••••••
m expedicion.rio.In!.· MuiDa ••••• Otro., ••• o •• Manuellglesiu Hurtado••••••••••.•••••• , •.
1. Cal. Alba de 'l:ormes.8 ':iold.do Ju.n Redondo Garel. (2•.., ~ .
~. Inf. San Marcial, 44 ••• ••••••• • •• ;abo ••••••• Jos! Ahedo MartlD•••.•••••••.•.••.•••••••••
1, Caz Catalui'la, 1 • • • • • . • • • • • • • • • •• Otro • • • . • •• I\lejaadro Lerma Miguel •••••.•••••••••••••
g. expedicionario Inr. Marin••.•••.. Soldado ••. , Jdsé Manln RelaJ.do•••••••••••••.•••.•••.
ro Idem. id •••••••.•••. ,. .••• ,. ••• ,. .... Otro ••••••• Antonio Ramlrea Olea ••••• ,. ••••••• ~•••• o •••
g.IDf. Rey, l ' '," Otro .' il:lDilio G.rd. Martlnea (J.~ ..
n. 2.a rya. Jaén, 10••••••••.•••.••.•. Cabo ••••••• :'darciano Lopera Cuenca••.•• oo•••••.••••••
m."d." Art.- S.a Scbasti,l,n ••.••••. -;Oldado •••• lo~ Vúqucs Ami! ••••••••••••• o.••••••••
11. Caz. Mérida, ..1]••••••••• '.' ••••• , ~ltro .• o•.•• A.dri!n Garda Martl ••••• o••• o.· •••••••••••
g. Inf. Rein., 2 •••• o.••.••.....••..~ ••••••• Diego Valenzuela Stnchcs•••••••••.•• o•••••
:m León, 38 • • • . • . • • • • • • • • . • . . • . .. Soldado •••. Catalina G6mea Sarmiento •••••••••••••• , •.
m." lng. Lanche ••.•.•.•••• " ...•.•• Otro \liguel Guijarro Sacristin•••.•. o. oo••••••••
g. lur. León. 38 •• . . . . . • • • • • • . • • • .. Otro....... \tanuet Ruia MoyaDo •••••••••••••.•.••••.•
Com.- tropas Intendencia •...••••• Otro .•••••• Aogel Gom.iles Cuballo •••••••••••••••••.•
,no a." rey. M.•dJid, 1, ....••••••.••• Otro ••••••• M.uue! Gal'Cla Garcl. (15.'? o••••••••••••.••
Dep.o rva. Art.· • • . • • . . . . . . . • • • • •• Otro ••••• o. losé Gaseó PéreJ ••••••••••••••.•'••••••• o••
:g Cab a M.a Cristiaa '27.° Cab.... . . •. )tro....... '<Ianuel Rojas Cano •. o•••.• o•••••••••••••••
reg. Art.· pesada ••••• ¡ ......•.•.• Otro ••••••• José Galíndo Benedicto •• , •• o••••••••••••••
in. 2." na. Pakncia, 91 •••• '" .•..•• Otro........ victoriano Gutiérre& Izquierdo •••••••••••..
~. Hús. Pclyl., 10.° Cab.· ••••• ,.... )tro •••• o.• .\tilano MarUn Suúe& ••••.•••••• o•••••••••
~m lDi.- Asturias. 31 ••••••••••••••• Otro • o•. o•• d:milio Garda SQriÍt.. o.••••• o•••.••••••.••••
elD Rey, t. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •. I)tro....... ;'}iDés AlvarC2 Rodrlguea • • • • • • • • • • • •• • ••• o
Imand.a Art.· MC'norca •••....•..••• Cabo ••••••• luan P¡okeos Rigo .••••••••.••••••••••••••
~. Inr.· Albuera. 26 ••• o••••••..... Otro. oo•••• Ramón Benito ~6me&••••••••••••••••••.••
em Burgos. 36 .• " .••.•••••••••••• Jtre. •• o•••• Germán Antón S.ndoval ••••••••••••••••••.
, Reg.. InflO Marina •••••• '., •••.•••.• , ~)tro ••••••• foaquln Bueno M!rquea, •••••• lÍ ••••••••••••
)m.- Art.- P.mplona ••• o••.•••.•••. ':>tro ••••• oo luan Climente Beltr!n •••••••••••••••••••••
~. InC.a Pdlldpe, 3 • o. o••• o. o·••••• , Otro o•••••• lllan Acedo Juirez ••.••••• o••••••••••••••••
em Córdoba, 10 ••••••••••••• • .••• ')old.do •••• Fr.ncisco GonzAlez CAmpoy••••••••••••••••
cencl.do .bsoluto • o••••••••••••••• Otro.. • o•• Seb.stián Ntli'lez: del Valle•••••• o.••••••••••
) re¡. Art.·ligera •o•••.•.• o ·)tro ••••••• \fagin Fernindez Gonzilez .
~Il:. InC.- Borbón, 17 ••••••••• ' •••••• Otro ••••••• .\oiceto Mayoral Rodrt~ez••••••••••••••.• o
em Ceuta, 60•••••••••••••••••••• Cabo Francisco Jim~es Sondla •••• , ••••••••••••.
.em Córdoba, 10 ••••• , ••••••••••••• :ioldado •••• Bias Porc=er Hernúdez•••••••• l .••••••••••••
em GareUano, 43 ••••.•••••••••••• Otro ••••••• Juan Rodrigues Alonso •••••••••••••.•••••••
[cm Cuellca, a'l Otro ••• o••. Jos4! Martln Hernándea (5.°) •••••••••••••••••
lem PtlDcipe, •••.•••••••••.•.• 11 •• Cabo: ••••••• ttranclsco Garcla Baena••• 1, ••••••••••••• ".
D reg. Z.padores MiD.dores • • • • • • • •. Otro....... Raf.d Caballero Ocaiia ••••••••••••••••••••
ego. Inf.. - AlmaD8II, .8•.••••••••••••. (ltro ••••••• Antonio Barreda Herrera •••••••••••••••••••
~n. a." rVI. Ciudad Real, 10 ••••••••• Sollado •••• Juliin Gómea Teu •••.••••• , ••••••••••••••
ego Inf." Vad Ras. So•.•••.•.•••••••. IJtro ••••••. Joa6 San Miguel Algu.cil .
• reg. Ferrocarriles •••.•••.••••.• ,. Otro .•••••• ,':;in~8 G6mea Berruezo.••••••••••••••...•••
ego (nr.a Toledo, 35 •••.••••••••••••• Cabo o...... \f.nuel Payo Pedraelo••••• o••••••.•••••••.•
lem LlJ Corona, 'l. '.' ooo•• • •• Soldado.... Angel Montes Rosales ••••••••••.•••••• o•••
Iem Murcia, 37 •••••"'... ~.......... Otro •• . •••. 'es61 V.rel. Elril •••••.' ••••••••• ' •• " ••••• "
Jem Las Palmas, 66 •••••••••.••••••• Cabo .•••••• Domingo L6pez Zarz~•••••• , •• 1'•••••••••• .;.
..D re¡. Art." ligera Otro ••••••• ;uan Ramón Vilches Ruiz. o .
llIII.a Art.a Melill•.••••• o•••.• o••••• "'oldado •••• luan Sinchez Puente •.••.•••••••••• , ••.•..
~. InC.- C!diJ, 67. o• •• •o•••••••••• Cabo ••••••• Il'r.ncillco Arnedo Cano••••••••••••••••••••
!tia. Priacesa. 4 •• "' •••••••.•••••••••• Otro ••••• ' \laauel Pomares Garela. , ••••••••. : ••••• <11 <11!em mixto Art.· Ceuta •.. ~·o. o Otro ••••••• (ose!: Morales MarUnes o••••••••• o•••••••••.
reg. CTa. Caballerf•••••••.•....•• ; Sold.do ••.• lose!: Maria SllDjuin Ballester ••••••••••••••••
~. Inf.- Princesa, ... • • . • • . . • • • . • • • •• \ldsico 3." •• Valeriano lreni MarUnez • o•••••••••••••••••
~ Infante, S••••••..•••••••••.•••• 'ioldado •••• Germán Garoz CObo•.•••••••••••••••••.•.•
!DI•• log. MelWa •••••.•••••••.••••. Otro •••.••• Carmelo Moya Alhalllbra ••••••.•••••.•.••••
(.lnl.- Reina, 2 ••••••••••••••••••• -.:abo ••••••. P'rancisco B:erlanga Jime!:ne&••••••••••••••• o
!Ill CO".donJ......o ••• : ••..•••••••• Otro ••••••• /fern.odo Sori.no Mart1nea·•••••••••••••••• o
-.a !DI. MebUa • • • • • • • • • •• • . • • • . •. -ioldado •••• \lfonsO N.".rro Coronel•••••• '•••••• o••••••!:.Inta Lealtad, So •••••••••••••••. ;)tro DominiO Velasco Fe:rniIldes , •• , •••••••
'CaBorb6a, 1'1 •••••••••• <11 • • • • • • • •• Otro •••••• , ?edro G6me. !Jamu •••••••••••••••••• i •••
m,· lnf.· Mart.na , •• '.' , ••••••••.• '..>tro •• ".".. \lanuel RuiJ lIontl1la •••••••••••~•••••••.•••

















































































29 de dlcltmbre de 1_
.01...
D.o.~·29It
Reg.laf.· Asturl••, 31 •••••••••••••••• Soldado •••• Nemeslo Garda Suelto Revuelta ••••••••••• , Hu.ca. '
Idem Castilla, 16 •••••••••••••••••.•• Cabo ••••••• Cayetano Bermejo Guerrero•••••••••••••••• Oviedo.··
BeSn. Cal. ArapUes, 9. • •••••••••••••. Otro •••.•••• Abelardo Moreno Qul"onea Vitor•. ·
Rtg. Inl.· Rey, l..................... Soldado •••. Eduardo Cuenca Oona!lel •••••• . • • • • • • • • •. Idem.
5.° Dep.· caballos sement.les •••• o •• o. Otro o • o o ••• Pedro Valer M.rln •• o • o • : • o o o •••••• o •••••• Sori••·
Reg. Inf- Pavi., 48 ••• o' •••••••• o •••• Otro o • •• •• Juan Soto Lorite .•• , •• o ••••••••••••••••••• la~D. .,,:.
S_o reg. Zapldores Mio.dores •••.••••• Otro ••••••• Doroteo Áparicio Rodrfguel ••• ~ ••••.•• ' •••• Hueaca. ~
Reg. Dragones Santiago, ,.0 Cab.a ••••• Cabo ••••••• Miguel Hidalgo u.jar&•.•..•••••..••.••••.•• pamploll."
Iteg, ln(,· V.lenci., 23 •••••••••••••••• Otro ••••••• Basilio Recio Recio .•••.••..•••.••••••••••. Salttander.
ldem La Victoria. ,/6 ••.•••••.•••••••• Seldado ..•• LeandrO Dias SáocheJ •..••••.••••••.••••.• San SebatU(a.
COlO.· Ing. Laracbe •••••••••• o ••••••• Otro ••••.•• VictorIo Carri6n Cobeiia ••••••••••• o , •• o ••• Tentel.
Ucendado absoluto..•••.•• o ••• o • o ••• Corneta .'; •• Juan Muiioz Castro ••.•.•••••••.•••••••••.• San Sebastiú.
Reg. lnf.a GUipÚlcoa, 53••••••••••••.• Soldado •••• Antonio EaC:Orizl Alonso ldem.
Aeronáutica Milittr••.•.••••••••.•. ,. Otro ••••••• Cristóbal Morales ~ega ••••••••. , •••••••••• Hue.ca.
Com•• Art.a Mallorc••••• , o ••••••••• ,. Cabo ••••••. G.briel Font P.lmer •••••••••. , • •.•• • o ". , •• PamploDa.
Reg. In!'· Gerona, 22 ••••••••.•••• , •• Soldado •••• Vicente Guti~lrel Ten. , ••.•••••••••••••••• Tcruel.
Idem Art.· Posición •••• ~•• " •..••• , •• Otro., ••.••• Silvelio Extrad. Martln, •• , ••••.•• "., ••••• Sori•.
Idem InC.a Borbón, 17 •• , •• , ••• , •• ; •• Otro o ••••• , los~ Villena Nieto •••••• 'o • o' •• ,' ••• ,' •• , •••• Oyiedo.
Idem Princesa, 4 •••• ,.,',.,' •••• , ••• Otro" ••.•• Cristóbal Gaceta Parras •••.••.•'•.••••... , ••• HuescL
3.er reg. InI.· Marina.,., •••••••.•••• Cabo ••••••• Juliáa Salvadó Ponl ••••••• , ••••••••• , •••.•• r.iragona.
I.er idem Zapadores Minadores... , • , •. Soldado •••• M.rtln Rueda Corral. , •••••• o •••••• o •• , •• ,. S!lria,
I.er Dep.· rva. Art.a ••• , ••• ,. o •• , •••• Otro •.•••.• Felipe G.reta Garda •.••••• , •••.•••.•.•••••• Pamplona.
Rtg. Inf.a Toledo, 35 •••• , •••..•.••••• Otro ...•.•. Tomis Pordomin(o Moreno •.•••.•••..••••• Oviedo.
Idem Afric•. 68. • • • • •• •••••• .,•••••• Otro ••.•. ,. Fr.ncisco Fayos Carnacho•• , •• , ••••••••• , •• Vitoria.
Dep.o zona Reclut. Zarag(lU, u ..•• , o. Otro •.••.•. Higinio Sebastiln Vicioso •••••.••••.• ,.,.,. Coruil.a.
Re&,. Inl.a Alcántara, 058 Otro .•.•• ,. Francisco Tena Reja ••.••.• , •.•.••.•••• , •. Se'yi1I••
·Rón. Cu. Ibiza, '9•• , •••••••••.•••••. Cabo ••...•• Francisco Juan JUlO. (2.·.."..;:'·•.•• '..••••.••••• Gerona.
Reg. lof. León, 38 •••••• , ••••••• , ..... SoId.do •••• Eugenio Fuentes SantaDa ; •..• o'•••••••••••• Sevilla.
Idem Castill., 16••••••••••••••••••••• Cabo •.•• , •• Miguel Orcllao. Rasero •.•.•••••..••.•.•.••. '••'. Canari...
Idem Burgos, 36. • • •• • •••••• o •••••• o Qtro ••••• 'o Mareelino Macias Rodrfgues ••• '•.••.. o • • • • •• ldem.
Bón. 2.· rva. Burgos, 82 ••••••.•.••. , .• Otro : ••.••. Jos~ Llorcnte Sanl .• , ••.••••.•••• '.' o •••• o. ; Bilb3o,
Idem 2.a (d. Milaea, 28 ,., o Otro ••••• ,. lo~ Fernindea FernáDdez (28.°) ,. c.Dariu.
Ide:n 2.- id. Burgos, 74 , •.•.•• Otro., •..••. Lorenzo Alonso Garda •• o, •••••• o •••••••••• Bilbao.l.· reg. InL· MariD••••••••• o •• , •••• o Otro ••••.• , Josl: Villegls Manrubia .•..••• , •.•. , . . . • • • .• Seyilla•
.Altas en concepto de cometas.
Colegio de Guardi.s Jóvenes., •• 'o •• 'IJoven • o •••• Tomis Matos Fern4ndez ••• o o •••••••••• " •• Guad.I.J....~
Reg. (nr.a Asturias, 31 ••.••••••••••••• Corneta o ••• Ignacio Garcla Dorado••••••••••• ,., •••••••· Zlrugoz•.
Idem COYadOllga, 40 , •••••• , ••••.• Cabo ••.•••• Angel Miguel Tapia .•. , ..•••.••••••.•.•..•• Teruel.
Idem Gr.velinas, 41 o o •••••• SOld.do., .•• E)1stlslo 50115 BelvÍJ•••.••..•..•• o ••••••••• Oeste.
Altas e.concepto de parellas de Caballeria
Colegio de Gaudlls Jóvenes. , • , ••• , •
Com.a Ing. Melillft •••••••••••.••• '1 •••
Reg. Caz. Alcánt.r., 14.· Cab.·•• , •••••2.· reg. Art.a ligera •• o••• o., .•••• ,., ••
Reg. Lanc. Reina, 2 o· C.b.· .•••.••••••
ldem CII. Alfonso XII, 21.° Cab.a ••••••
ldem Caz. Aldntara, 14.° de Cab a••• , •
Reg. Húsares Pavia, 20° Cab a •• • ••.•
Escuela Centr.l de Tiro 4.- lección.. , .
Licenciado .bsoluto ".
Reg. CIlI. Albuera, 16.0 ·deCab.· •••• ,.
Idem Hdsarcs Princesa, 1'.° Cab.·, ••••
ldem Art.· posición•.••.. , •••• o •••• , ,
Idem Caz. Albuee., 16.· Cab.· .•••••••
Idem Lusitani•• 12.· de Cab-,. o ••••••

















Eustaquio Rodríguel Tinaco , .•. 11.· terdo.
Anselmo Zarco C.stillo.••••• o o • • • • • • • • • • • •• 21.· tercio.
Fe~ricoZarco Castillo •••••• o •••••••••••• Idem.
Wel1ceslao Requen. MartlDez ". o" ••• o •••• 4.· tercio.
os6 Morales Rodrigues .•• , ••.••. ,., ••.•••• ".0 tercio,
Federico López de los Santos o ••••• o •••••••• Idem.
Angel HernáodeJ S4nchez•••••••••••••••••• Idem.
Leandro GÓllIel S.ntol. o . , ••• o • , o • , , ••••• ,. ldcm.
Daniel Valderrey Torrado•••• o •••••••• , ••• 4.0 terdo.
Antonio Pint.do S.ntos,.,., •••.•• , o ••••• ,. Idem.
Jos6 Cubillo Benito •• o, ••••••••••••• , ••• Idem.
Joa6 Lópel G\lti~rrez••••• , ••• " ••.•• ,., ••• 21.· terdo.
Pedro Vivas CaDtero •••••••••••••••••••••• 4.0 tercie.
M.nuel G.llego Salvador •.•••••••••••• o •• ,. (dera.
J086 Afer.la Rodrlguez •••••• , .••••• o •• o ••• CAdlz.
Antonio G.refa Ubed••..••.• , ••••••• , ••• o. 31.· tercio.
Madrid 18 de diciembre de 1920.~ZubiQ.
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